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ftůnftet 2Wf«#itttt-
3eitte$nung ber ©nejetu 
@rfíe3 #aiit>tfiuď. 
©ried^tfc^e Settrecfynitng úberfyaupt. 
146. 
2>eť9tafl. • 
^ m 6urgeríi$en £age unterfcftieben bie ©rie#en anfangíi$ nur, tme alle 
auf einer niebrigen 23ilbungáfhtfe (tetyenben SSofčer, bie Š a g é j e t t e n , ben 
SDíorgen, 90?ittag, 2f6enb, bie 9)?itternac&t unb bgí. Sie Seiten ber9?a#tunb 
bie SHacfttwacfjen erfa&en fte aué bem@ťanbe ber ©eftirne gegen ben Jporijont; 
bie Sagéjeiten erřannten fte an ber Síicfjtung unb Cange běr©$atten. ©pater 
íernten fte imOriente unb inífegppten bie Sintfceiíung beá naturíic&en 
% ageč in 12 ©tunben mitteíé ber ©onnenufcren unb enbíicfc jene beS ganjen 
Sageá in 24 ©tunben mittefč berSBaffer-- unb ©anbufcren. Sen 2ínfang beč 
SageS fejten fte auf ben ©onnenuntergang. S i r werben ifcn auf bie na$ft 
foígenbe SDíitternad t̂ oeríegen, fo oft u>ir griecfjifcfte &age mit anberen oergíei--
$en roerben* 
147. 
. 2)a« Saíjr . 
I. £>ie Sa&rčjei ten. SurSrHennung ber Sa&réjeíten, b. w ber Seiten 
ber @aat, ber (šrnte, ber SBeiníefe, řurj ber JpauptjeitpunEte beé 2anb6aueí 
unb ber ©cfriffa&rt, bienten ben ©riec&en uranfangíic^ manc^eríei Srfc^eU 
nungen ín ber 9?átur, befonberé ba$ ^ornmen unb ©efcen ber Sugitógeí, fpater 
bie 2íuf* unb Untergange ber ©terně in ber Sttorgen* unb 2í6enbbammerung; 
• fo bafí fte na# unb nacf> bie 2ínfange ber otěr ^auptia^réjette^ beá grůfcíingá, 
©ommerč, iperbfteá unb SGBinteré, burcfj gurfiernerfcfjeinungen anjuge6en fern* 
tem 2Iíé aber biefe 23eo6a$tungen, jumaí fte bur$ bie SBitterung Uiýt 
oereiteít rourben, bet (leigenber Suítur, 6ei 9Senrieífa#ung unb Srennung ber 
©efdj>afte beé burgeríic^en SebenS, jur 2fuámeffung unb 23ejei$nung ber 
Seiten ni$t mefcr aučreicfcten, íam e$ barauf an, bem %af)vt eine fefte gorm 
ju geben. 
344 SBefonbere S^ronoloate. • 5. 2fbfcf)m í.J&auptjt. 147. 148. 
II. Sf tonate . S a j u Bot ftcj> ifcnen nun, nrie Dtcíen aíten SSoíčeni, bie 
regeímagige 2fbroe$šíung unb SSBieberíe^r ber Cic^tgeftaíten beé 9)?onbe$, ber 
9í)?onbmonat mit feinen in ben ?íbenben waftrnetymbaren Jpauptpbafen, bem 
Síeumonb, erften 93iertef unb 33otlmonb, aU natůrí i#e$ 9)?itteí bar. 3)eí-
wegen ^atten fie &on 2fíter^ $er waftre 9)?onbmonate, bie fťe ni$t, wíe fpaterfrin, 
nac£ %čeín, fonbern unmitteíbar nacjj ben 9)?onbpftafen anorbneten, wornacf) 
bie Skonáte ber elnjefnen griecfyifc^en 936íčerfdjjaften, fo &erf$ieben aucf) tyre 
9?amen fein moc^ten, paratleí neben einanber forttiefen. Sum erflen 9D?onat$-
tage — rouprvťa — macftfen fie benjenigen, an weíc^em fťe bie SWonbfíd&eí 
• in ber ?í6énbbammeruíig eťbíicřten. 93on £ier an jaftíten fťe bie £age fořt/ bié 
fie bie attonbfťcfjef t>om Stteuen rcabrnabmen, fo ba$ fťe trn Saftíen baíb bi$ 29 , 
balb — unb etwaé fcaufiger — bií 30 čamen. Ungeac^tet fie alfo rec^t gut 
rougten, bajj.bcr SDíonat nicfjt bur$ge£enb$ 30 £age fjieít, recfíneten fie tfjn 
benno<# im SSerřetyr, wie a u $ bet m\ů ju gefcfjeften pjTegt, na$ btefer 
runben ga&í. ' 
III. 2 t n f c f > a f t u n g . £>ie ©riecfjen umřen bur# ©efeje unb Oračeí 
angewtefen, ifcre gefte nícftf nur bet befíimmten 9D?onbpl)afen, j . 95. bie (šíeu-
ftnen unb Sbeámop^orien ber Jítfcener, unb bie mit ©pieíen t>erbunbenen 
Ofympien fammtíic^er ©ried^en, um bte *3eit beé SSollmonbeč, ber jebečmaí 
auf bie SSWitte beS Sftonateé — ( J c x ^ W a , — beftimmter auf ben merjefcnten 
£ a g beé 9D?onate$ traf, fonbern au$ in gercifíen ^afyvěftiten ju feierm Stfun 
fanben fte, ba(5 ungefaf;r nacfj jruolf 9!)?onbmonaten biefeí6en ©terně in ber 
9)řorgen- unb Jíbenbbammerung auf- ober untergingen, unb bie mittagigen 
<&<fyatten roieber i&re frúfcere grofíteober říeinfíeSangeanna^men;- ba^er íegten 
fťe bemSatyre itťóff SQřonbmonate bet. 3ÍHeín fcfjon nad&2íbfauf roeniger foícfcer 
SWonbja^re son 354 ober 355 Sagen mufíten fťe twtfcrnefcmen, bafí fťe bamit 
ju frů£ ju (Snbe čamen, unb jwar burc^fc^nittíid^ nacb brei Sa^ren um meí)v 
aíá einen SDíonat. @ie waren aífo genotbigt, Don 3?it i" S^í ju ben jwoíf 
99?onaten nocfj einen breije&nten — ben ©d^aítmonat — in baá 3a^r einju--
rec^nen. Sine fefte SKegeí fur bie Stnfcfjaítung čonnte fťd̂  bei i^nen aber erft 
biíben, atí fťe einen Spftuč »on ganjen natí) ber @onne abgemeffenen Sa^ren 
gefunben fcatten, ber jugleic^, wenigjíené na^e, eine ganje %aí)t fpnobifc^er 
SQřonate ent^ielt; wa3 i^rien erft nac^ manc^erlei 93erfuc^en unb ge^fgriffen 
fleíang. 
148. 
S a ^ r r e c ^ n u n g . 
2fnfangíid^ benannten bie©ried^en tyre ^a^e,wk eé ůberaíl in ber aíten 
SEBeít úbíid^ tvar, na$ i^rer ^od f̂ien ober oorne^mflen ©taatéperfon; fo $u 
148* 149. Settrecfymmg ber ©nedlen. 84$ 
lítfyti na# ben 2írd&onten, $u ©parta na$ ben Spáren, ju Jfrgoé na$ ber 
o&er|ten g>riefterin ber 3uno, u. f. n>. 
Dít>mptfd^e 2(ere. (Srft fpater fcebienten fte fic& ber &on ben Orte* 
tterfcaftniflen una&ftangigen 2fere ber O í p m p i a b e n . £)ie ofympifd&en 
©píeíe, ber @age nac£ *>on JperčuíeS geftiftet, rourben nemli$ \>on Sp^itué 
crneuert, a&er er(l feit ^oro£>u$, ber ů&er £unbert 3>a£re fpater ben $>rei$ im 
SBettíauf bason trug, regeímafíig aflé t>ier Sa&re gefeiert, bafcer man jeben 
foíc&en *>ierja£rigen Seítraum eine O í p m p i a b e nanníe. 
£>ie Spodně biefer 2íere, ber @ieg be$ ^oro6u6 in ben oípmptfcfjen @pie--
íen, fallt nad^ ber einftimmigen 2fnna$me ber Sfrronologen in bie ŽTíctye ber 
fommerlicften ©onnenwenbe beá Saftreč 776 oor &í)v. 
2)a bie otympif#en @pieíe jur 3 ^ M 93otlmonbeá gefeiert wurben, 
ber junacfjfi na$ ber ©ommer--©onnenroenbe eintrat; fo follte man 6ei ber 
S í e b u c t í o n . ber O í p m p i a b e n j a & r e eigentítcfr eine Safeí ber 9Solí-
monbe Dor 2fugen tyaben. 9}?an wirb inbeffen genrifí felten unb roenig Don ber 
SBaftrfteit aĎweic&en, roenn man mit ben meijten (£&ronofogen ben 2fnfang ber 
Ofpmpiabenja^re burc&roeg auf ben 1 Suíiuž fe$t. 
7ÍU ber eigentfic&e Urfceber ber Ofymptabenrecfjnung i(l ber ©efc^tc^t* 
fc£rei6er S i m a uč auS ©iciíien ju betracfrten, ber unter 2fgat^oříeé (317 
— 289 vor SfcrO unb g>tofomau$ g>íjilabeíp&uá (284 — 246 »or§&r.) íebte* 
©ie rourbe j'eboc£,aíá rein roífíenfc&aftíic^e Srfmbung, nirgenbá im bůrgeríicfjen 
SScrfe^r gebrauc^t. Uebrigená beftanb bie geier ber ofympifc^en, ©ptefe 
ununterbrocfjen 293 Oípmpiaben fcinburc£ biá gegen ba$ Snbe ber Síegierung 
be$ tfaiferí Sfjeobofťuá (geftorb. 395 n. GtyrO. 
149 . 
9 3 e r g ( e t # u n g ber per iob i fd^en £<XÍ)IVMQ ber. O í p m p i a b e i u 
ja&re m i t ber g e w o ^ n í i c ^ e n f o r t í a u f e n b e n S ^ l u n g . 
3>n ber ofympifc^en 2íere jctyít man einerfeitá bie Ofpmpiaberi fortíaufenb, 
unb anbrerfeitó bie 3aí;re berfeíben periobifcjj t>on 1 bié 4. 58ei ber Satirung 
na$ Sa^ren ber Ofymptaben roirb bemnacfj angegeben, bie nne&iefte Otytm 
piabe unb baé wie Dieíte Saftr in tyr man ba^umaí jaříte, ©ibt bemna$ ein 
Xtatiim bie Dfympiabe co unb baé 3>afcr a an f fo ftnb 6iá ba^in vergangen 
co — 1 Ofympiaben ober 4 (co — 1) Sa^re, aífo i(l biefeá Sa^r baž A = 
4(co — 1) + a* Sa^r ber oípmpifc^en 2íere. 3 . 83. £>aí er|íc Sa^r ber 8 7 * " 
Oípmptabe, ober Oí. 8 7 , 1 , ba$ wa^rfc^einítc^c 3 a j r ber (Sinfítyrung beí 
metonifc^en ^anoná, ift baá 4. 86 + 1 = 3 4 5 ^ oípmpifc^e Sa^r; unb 
846 SBcfonbcrc Gíjronologtc. 5. 2Cbfcfym 1. £auptjt. 149,150. 
Dí. 6, 3 , na# 93arro bag 3afcr ber Srbauung SKonťé, i(l baá 4. 5 -H3 
= 2 3 ^ 3a&r ber ofpmpifd ên 2fere. 
. 3(1 umgefefcrt ju fu$en bie Oípmpiabe co$ in n>eícf)e, unb in tyr ba$ 
3a^r a," auf roeídKá baé ofympifcfje 3aí)r A trtfft; fo 6emerče man, bajií auí 
ber ©íeic^ung 4 (co — 1) + a = A 
foígt co — 1 = -<£-£-, c o = - % - ^ - + l ) 
£>a$ oípmpifcfte 3<*&r A ifi ba&er in ber « = - % - £ - + l te t t Ofympiabe 
A 
baé a = i t - ^ - t e 3 ^ ^ . 
3 . 93. 3)aé oípmpifc&e 3a&r 2 9 7 , wortn bie ©c&íac&ťbei ©aíamié 
Dorfief, ift wegen 2 9 7 = 4 . 74 +• 1 in ber 75. ©ípmpiabe bač erjte %af)v, aífo 
Oí. 75, 1. 
150. 
9 3 e r g í e t # u n g ber %aí)vt ber oípmpifcfjen 2íere mít j e n e n ber 
$ n f i í i c £ e n . 
2>a bie SJřonbja^re ber ©riec^en mit bem ©onneníaufe na£e ricfctig 
abgegíic&en nmrben, fo roaren tyre mittíeren Safyve ben tropifc^en @onnen* 
jafcren roenigffenč fo naftě gíeicft, ba$ iftre 2fnfange \>on ber fommeríicften 
©onnenroenbe nie betradjtíicfi ftcft entfernten, unb bap aucft auf fte bie 9Ser-
gíeicfrungen (49) unb (50) in §.,32, III, angewenbet werben řonnen. SWmmt 
man nun baju noc|j, ba$ baá er(te ofpmpifcbe 3aftr im ©ommer beč %a1)veů 
776 &or Sftr. anfing, fo finbet man foígenbe SSergíeicftungen jroifcften ben 
oípmpifcften unb cftrijiíicften Sa^ren. 
1) Sin 3<*ÍK A ber oípmpifcften 2íere 
f a n g t an im ©ommer b e ^ S ^ t ó A — 7 7 6 n.Sftr. ober 7 7 7 — A Dor Gtyr. 
unb enbet » » » » A — 7 7 5 » » 776 — A » » 
2) 3 m ©ommer e i n e é %a1)veů a n a $ (Eftr. 
enbigt fi$ baé oípmpifcfte 3afcr a 4- 775 
. unb beginnt » » a + 776; 
im ©ommer e ineč %afyveů a t>or (£f;r. bagegen 
enbigt ftcft baů ofpmpifcfte %a1)v 776 — a 
. unb beginnt » » 777 — a. 
1, 23eifp. Ser romifd^e ©ef^ic^tfc^rei6er 2. (Etncíuí 2 í í i m e n t u é 
ma$t bie"©tabt9tom am jůngfíen, inbem er fie im sierten %af)ve ber jwoíften 
Dípmpiabe, aífo im 4 . 1 1 + 4 = 48f*e»* oípmpifcften 3<*N erbauen fajft, 
150- 151. 3ettredE)mmg ber ©riecfyeiu 847 
weícfceé fona# trn Safcre 777 — 48 = 729 &or Qtyr. anfing unb 776 — 48 
= 728 t)or &f)x\ enbete; fo baj5 na# ifcm 9íom im grítyítng beč 3afcre$ 728 
t>or (££r. erfcaut worben ware* 
2. 83eifp* S e n for i nuž 6ejei$net baé Safcr, roo er baž cap. 21 feineá 
liber de die natali f$rie&, aU baá 1014 t e oípmpifc^e Safcr, roefcfyeé im ©ommer 
beginnt, aU baé 9 9 1 ^ ber ©tabt 9?om, baé na$ ben g>ariíien (21 Ifpril) 
anfangt, att baě 283^e feit ber julianifcfjen &aíenben>er6efTerung, baé mit 
bem 1 Sanuar anfte6t, unb aíá baé 265* Safcr ber romifcfjen Saifer, tuetd̂ ed 
flíeic^faíB mit bem 1 3>anuar anfangt* — £)a$ Safcr 283 ber juíianif#en 
$aíenben>erbefferung i(l nun mit bem 3a&rena# (££r. 283 — 45 = 238, unb 
bač Sa^r 265 ber romifc&en álaifer mit bem %aí)re nad) dí)v. 2 6 5 — 2 7 
= 2 3 8 , affo fceibe mit bem Safcre 238 nacfc Gtyr. ibentifcfj. 2ím 21 2íprií 
biefeé Satyreč í>egann bač Safcr 2 3 8 + 7 5 3 = 991 ber ©tabt Síom, unb im 
vSommer beéfeíĎen baů ofpmpifcfje Sa&r 238 + 776 = 1014, SenforinuS 
fc^rieb bemna# im Safcre 238 nad^ dfyv. 
151. 
S S e r b r a n g u n g ber aítgriecftifcfjen S ^ i t r ^ n u n g burd) b i e 
juí ianifd^^romifc^e. 
íftacftbem ©ried^enfanb im Sa&re 146 &or £$r. unter bie J?errf$aft ber 
Stomer geíommen tvar, t>oriůgíi<# a&er, nacfjbem Suíiué Safar, 45 Dor (£&r., 
unb 2fugufiu$, 8 t>or S$r . , bie romifdjje 3>a£rform itnb ©$aítre$nung 
geregeít ftatten, ricfrteten bie ©riecften ifcre Seitrecftnung nacfj ber romif#en etn, 
inbem fťe tfyeilě ifcre 2)?enbmonate in ©onnenmonate umfcfjufen, t^eiíč ganj 
bie romifd&en 33enennungen ber 9)?onate, bie Safcrform unb ©cfcaftrecfynung 
beá Suíiué Safar anna^men, roeíc&e fťe no$ 6ié auf ben tyeutigen £ag 
beibe^ieítem 
348 žBefonbere ©jronologie* 5* 2fbfct>n, 2, #auptjt 152, 
SeitredEjnung ber 2ítfyener, 
152. 
SDíonate. 
Unter ben ©ríec^en ftatten bie 2ftf>ener bie no# am 6e(ten georbnete 
Seitrecfrnung, unb t>on bíeferfinb un$ no$ bie meiften 9?a$n4>ten auf6en>afcrt, 
bafcer mír fie fcier mogítcfjft auéfítyríicfj be&anbeín roollen. 














3 n @c£aítjafcren 
6) Poseideon I. 







3 m @$altja£re rcurbe nemíi# ein jweiter Poseideon geja^ít. 
3 a & U n 9 ber 2 ) ř o n a t é t a g e * 2)cr attifcfje Skonat ruurbe ín brei 
£ > e í a b e n getfceilt, Don benen allein bie íejte in ben 29tagigen Sttonaten 
nur 9 £age ent&ieít. S e r erfte Sag be$ SJíonateé fciep voupmot — Sířeu* 
monb, weií er in ber 9íegef mít ber erjten (šrfc&einung ber SUřonbfťĉ ef 
in ber 2í6enbbammerung feinen 2fnfang nafcm. £>ie foígenben Sage beá 
SOřonateS rourben ber Drbnung nad^ oom jnmten bis jum jefjnten, bem 
©c^íu^tage ber erfien 2>eíabe, gejctylt, mit bem SSeifaje lorafxerou, beé 
angefcenben 9D?onateá* Sben fo jal>íte man bie £age ber jweiten 
SDeřabe, »on einé bič neun, mit bem 93eifaje ěxl 5sxa, j u ober uber j e ^ n . 
£>er jwanjigfle fciefe £tW$. Q3om 2 l ^ n an ^tylte man entweber gfeic^fallá 
soneinSan, mit bem Bufaje im ecWfe, uber í w a n ^ i g , ober gewitynlic^er 
bem fc£rtunbenben Cicáte be§ 99?onbe$ gema|5 ríícfwartí, wie bei ben Síomern 
153. 154. Bettredjntmg ber Sítíjener. 349 
bie Sagě vor ben Cakndae, mít bem Bufaje <p£tWro$, beč ju S n b e 
geljenben SCRonateé, um fogíeíc^ temerííic^ $u mac^en, n>ie oíeí Slage 
ťa$ 55?onb(iĉ t noci) t>orf;aften werbe. ©o ftiefí ber o o r l c j t e £ag ber jroette 
r»om (Snbe, unb ber 21. 9)?onat$tag entroeber ber je^nte ober eífte &om Snbe, 
je naĉ bem ber Sttonat 80 ober 29 Sage í)<xttef DOII ober f>oí)í roar. £>en lejten 
Sag nannte man srn xac rsa, ben a í ten unb neuen , umí er bem aíten 
unb neuen 95?onate jugíeícíj angeí>ort. 
153. 
S a ^ r a n f a n g unb Sa&rja&íung. 
Saé &ůrgeríicfje Sa^r ber 2ít^ener fíng mít bem Jpeřatom&aon im ©onv 
mer um bie Seit ber ©onnenwenbe an. 
2#re 3"a^re b e n a n n t e n fte nacf) il)rer jeweiíigen tyot^fien @taaté-
perfon. Suerft nmrben fťe &on ^onigen, bann »on íeč>ensíangíicf)en 2frd)onten, 
ben 99?ebontiben, n>eiterl)ín t>on $ef)njal)rigen 2ír$onten, unb enbíid? t?on 9 
einjafjrigen regiert, t)on benen ber t>orne£mfte Dorjugéwetfe ber ?ír$on f)ie§ unb 
bem Sa&re ben 97amen gaí>. ,35aé £f>ronoíogifd[)e ber frúfyeren ©ef$icf;te 
2(tfjenč ift ín 2>unEeí gef;úítt; erft mtt ben jefjnja^rigen 2fr$onten fángt eč an 
$u tagen. ©pater gebrauc t̂en bie attifcfyen ©dhuftftelíer, gíei$ ben ů&rigen 
©riecfjen, bie oípmpifcfje 2(ere (§• 148). 
154. 
©$a í t rec f jnung . 
I. ?íeítere © $ a í t r e d ; n u n g . Ser erfte ©cfjritt, ben bie 3ít(>ener 
ja einer geregeíten Seitredfjnung macf)ten, wav ber, ba$ fťe, auf ©oíon'š 
©ef)eifí, um'$ 3aí;r 594 oor Gtyr., benSBec^feí ber 30 unb 29tagigen Sflenate, 
son ben ©riec^en pUrsg TrAyípstg unb xoTXot, o o l l e unb l)of)íe genannt, 
einfítfjrten, mobttrĉ  fte ein 3afcr t>on 354 Sagen erfyieíten. Um bieš nun mtt 
bem ©onneníaufe auéjugfetc&en, fcf)aíteten fíe anfangč eín %áfyv um'$ atibere 
einen 30tagigen SDíonat eín, ©o entjtanb eín $weijaf)rtger © dfj a 11 f r ei é 
— rpiswípis — weií man, nacf) il)rer 2frt ftd; au^ubrúcfen, tn jebem britten 
%af)ve einfc^aítete. 33a(b jebod? biíbeten fíe einen acfjtjáfyrigen ŠDtfyaU* 
čretS — órrasTyípt;, — inbem fíe ín 8 3af;ren 3 99?aí einfc^aíteten, unb 
jroar trn 3., 5. unb 8. 3af>re, fo baf$ f o % 8 Safcre 8 . 1 2 + 8 = 99 Sftonate 
ober 8.354 + 3. 30 = 2922 Sage entftieíten, bafyer ií;r mittíerer 9D?onbmonat 
2922 : 99 = 29fj Sage = 29 S. 12 ©t. 21' 49" nnb tyr mittlereí Sa^r 
2922 : 8 = , 365-f £age bauerte. 
II. SDřetotťí © ^ a í t r e c ^ n u n g . 2ífó fte jeboc^ biefen ac^tia^rigeti 
©c^aítfreií, trn 93ergíe(c^e mit bem 9!3?onbe, etwaí ju fur^ erfannten, mu t̂en 
350 žBefonbete Chronologie. 5.2fbfcfyn. 2. #auptji. 154. 
fťe, um i^re SOřonatáanfange an ben 9?eumonben ju erfcaíten, juwetíen einen 
Sag etnfd t̂eĎen f wobei fte ma^rfd^eínííd^ fo íange ofcne befíimmte Sfegeí $u 
SBerfe gingen, bič ber lítfcener SDíeton im erfíen Safcre ber 87, Dípmpiabe 
ober 432 Dor (Efcr. (§• 149, 23eifp.) bie (Sntbecřung macfcte, bag 235 Sflíonb--
monate bi$ auf etnen geringen Utuerfcfjieb. 19 ©onnenja^re geben. £>iefer 
Zíftronom conftruirte nun einen I 9 j a £ r i g e n @ $ a í t ! p ř f u á — svvsa-
TtatísxasTyíptg — t>on 6940 Sagen, bie er fo gefcfucřt ín Sttonate einiut^eiíen 
aerftanb, bag biefe roctyrenb be$ ganjen ítyfíuč mít ben SSJřonbmeĉ feín íiberein--
ftimmten. £>a$ mittíere Safcr biefe$ gtytíut fcieft bemna$ 6 9 4 0 : 1 9 = 3 6 5 — 
£ a g e = 3 6 5 S : . 6 © t . l 9 ' , a í f o um 30 9)řin. ju meí; unb fein mittíererSttonat 
29 | f £age = 29 £ . 12 ©t . 45' 57", foígli$ um 1' 54" ju t>ieí (§. 13) . 
2>a ferner 19 troptfd^e Safcre ju 365 S . 5 @t. 48' 48" etne.Sauer t>on 
6939 S . 14 ©t . 27' 12" unb 235 ftnobifcpe 9D?onate ju 29 S. 12 @t. 44' 
2*8283" eine £>auer t>on 6939 £• 16 ©t . 31' 4-"65 fcaben, fo eiít ber meto* 
nifc&e ©cjpaítfyĚíué Don 6940 Sagen ber ©onne um 9 ©t . 32' 48" unb bem 
SJKonbe um 7 © t 28' 55*35" uor- 9)?it biefem @cf>aítřreife twbanb SOřeton 
einen.Aaíenber (rcapaTCJřfyjxa ober xowcor), ber auger ber Sauer ber SJřonate 
bte gefíe, bie Srfc^einungen am Ĵ tmmef,* bie SBitterungéwe$feí u. bgí. angab, 
unb Don ben ©riecfjen mit grogem 23eifall aufgenommen warb. 
£ o $ f i wa^rfcfjeinficfj seríegte SDřeton bie 7 @#aítja£re in feinem 
l9ja£rigen ©cfjaítfreife wa^renb ber beiben erflen 8jctyrigen Seitraume auf 
eben bie 3a£re, an roeíc^e ftc£ bie 2ítfcener bei tyrer OctaeteriS geroofjnt £atten, 
unb auf bač ©cjjíugjafcr beá átyííuč, aífo auf bie 3afrre.3, 5, 8 ; 11 , 13, 
16} 19. 
III. ^ a í í i p p i f c f j e © c ^ a í t r e c ^ n u n g . £>er 2ffironom S a í í t p p u é , 
um 315 flor Sfcr., ein Seítgenoffe Jííejcanbeťč b. ©r., fanb, bag 2)íeton bai 
©onnenjafcr um ~ &ag ju íang, nemli# in 4 feiner l9jctyrigen $>erioben 
einen £ag ju ťieí, angenommen fyábt. Sr (telíte bečroegen, inbem er biefen 
ůberjíuffťgen £ag roegíieg, eine 76ja£rige ©cfjaítperiobe auf oon 4.235 = 940 
SJíonaten ober.son 4 .6940 — 1 = 27759 Sagen. ©eine ©c^aítrec^nung 
fiimmte fowo^í mit ber^onne áíů auc£ mit bemSWonbe befíeraíč biemetonifc^e 
ťiberein; benn fein mittíereé Sa^r ^ieít 365-j- £ a g , roie baě juíianifc^e, unb 
fein mittíerer 9}?onat 29 S . 12 © t . 44' 25-f", aífo nur um 22" ju ml 
3 n ben ©runbfajen, nac^ benen $9řeton bie ,©#aítjafcre cert^eiíte, fc^eint 
^allippuí,na# ben SSerftc^erungen beé © e m t n u á , nicf>t£ geanbert ju f)abetn 
IV. £tppar#tfdS>e ©c^aí trec^rtung . 2)er groge 2í(tronom J?ip* 
parc^, 130t)orS^r.,fanb,bagSaHippuá baé^onnenja^rnoc^um-^Sag ober 
4',48".ju.íang angenommen fycfot. 97ad^ feiner 83eftimmung ^ieít ei bemnac^ 
365 X. 5 ©tt ,55f 12"» Sebe 76ja&rige ^periobe ^ieít er iemnac^ um ^ 
155. 156. Seitrecfynung ber íííf>ener. 851 
i\aí)t + £ag $u íang, bežrcegen 6ra#te er eine neue aůé &ier 76ja£rigen 
faílippifd&en ^erioben roeniger einem £age 6efte$enbe ©djjaítperiobe in 53or--' 
fc£tag. SDicfe, ent&ieít bafcer 4.76 = 304 Safcre in 4.940 = 3760 Sfíonaten 
unb in 4.27759 — 1 = 111035 Sagen; ifcr mittfereč 3a£r bauerte bafcer 
365 S. 5 ©t. 55' 15", unb if>r mittíerer SD?onat 29 S. 12 @t. 44' 2-f", 
fafi efcen fo íang, aíé Ĵ ipparcfr bur$ feine 33eo6acfjtungen unb Síed̂ nungen 
gefunben §<xttt. £tppar$'6 ©$altre$nung fdfjeint jebo$ nur rcenig ober gar 
nidfjt in ©e6raucf> gečommen ju fein. 
A. 9Ketontfcř)e 3eitred&nung ber 2£tfyener. 
155. 
93ergíei#ung ber metonifd^en Sa&re mit ben oípmpifd^en. 
@ei A ein 3>a&r ber ofympif$en 2íere unb a baů mit tym u6ereinřom-
menbe Safcr ber metonifĉ en Seitredjjnung, fo fcat man/roenn man mit Sbeíer 
anntmmt, bafí bie metontf$e Seittecfrnung im erjten Sa^re ber 87. Ofpmpiabe 
ober im 4.86 + l=345!*cn ofympifcfjen Safcreju ?ft£en in ©ebraucfj geřom-
men iff, wrmoge §. 32, (49) bie 33ergíei$ungen 
(259) a = A —344, A = a + 3 4 4 . 
156. 
SSertfceiíung ber metonifcfjen @$aítjaf>re. 
Stteton madpte, rcie Sbeler oli fe&r wa&rf$einfi# nacj>wei|t, to feinem 
I9ja&rigen@c&aítfreife bie 7 3a(jre 3, 5, 8,11,13,16, 19 ju ©c&aítjafcren; 
bafcer ift jebeé metonifĉ ě Safcr ein @$aítja$r, wenn e$ bur$ 19 get̂ eiít eine 
biefer gafcfen jum auf̂ erorbentíiĉ en Síefře gi6t. 
@u$t man nun (§. 24, (5) u. XXII, 3) bie 2fnja$f e ber vor bem 
metonifcfjen 3af;re a eingefĉ aíteten SWonate, fo £at man SJ = 1 9 , £ = 7, 
§ — 3, 5, 8, 11, 13, 16, 19, aífo 2 £ = 3 + 5 + 8 — 8 — 6 — 3 + 0, 
mod 19 = — 1 , mitfctn 5 = — 4 + 1 = — 3 , mod 19. Siefer SBertfc tft in 
ber £&at ric&tig, benn 7x= 1, mod 19 gi&t / = —8, bafcer x = 8 ( z —2) 
= 8 z + 3 , unb 
fonaĉ  ifř fur z = 0 , 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 
bie 3^1 x = 3 , 11, 19, 8, 16, 5, 13, -
atlen jenen auégejeicftnetett SGBert̂ en gíei$. 
5Bi6 jum Safyvt a gi&t eí bafter metonifd̂ e <2)#aítmonate 
(260) e = f 7 - ^ 3 5 
jebeé metonifcfje Safcr a ifl ein @#aítja£r, roemt 
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unb u&er&aupt ent&aít biefeč Safcr a 
(261) A e = ^ g ? — f ^ = í — i 9 — ^altmonate, 
2>a$ Sa^r a &e$ SWeton ifl in ber 
w==-QJL+lten metontfd̂ en ©c&aítperiobe 
aífo a=l9^+ *£=«(* —!)+*• 
Sftitfcin gi&t e$ t>cr i&m 
(262) e=7(7r— l)+-í^J 2®íflftÍaN; 
ba$ Sâ r a ent&aft 
(263) Ae=-f jsr^ - ©c&aítmonate, 
unb ef t(l ein ©ĉ attia r̂, fo oft * ^ ~ > 11 auéfalít. 
157. 
SSertfceilung ber fcofcíen Skonáte in bem metonifcfcen ©$aft--
Breifé* 
S)aé princip, na$ weí#em SWeton bie sollen unb £o$fen 9D?onaíe in 
feinem I9j5&rigen ©(̂ aítfyfíuS wecfjfeín liefl, n>ar na# ©eminuá *) 
foígenbeč. 
Unter ben 235 SJřonaten biefeč p̂říuá mugten auá fofgenbem ©runbe 
110 ^oí)í fein. @inb aíle 50?onate ttoll, fo gi&t bieé fůr bie ganje ̂ eriobe 
235.30 = 7050 £age. @ie foli aber nur 6940 fcaften; eé mufíen ba$er 
7050 — 6940 = 110 9)?onate fcofcl geja&ít roerben. Samit nun bie auéju* 
merjenben £age mogíid̂ fl gleiĉ formig wrt̂ eilt werben, bfoibtrte man 7050 
bur$ 110, waů fe&r na&e 64 gi&t. £$ ift bemnac£ jeber 64. £ag be$ ©cfjaít--
fyfíué ein aučjumerjenber — e§atpéo-cfxog; weároegen jener SOřonat 
fcofyí genommen n>irb,auf ben ber ££acpJotf*o? trifft. 2>n [xflotleit SKonaten 
ober 30p Sagen werben ba£er 30JJI: 64=l5jx:32 Sage auágejtofíen. Siefe 
2fnja$l i(l genau eine ganje ga&í e, nemíry 15ft:32 = 8, wenn | i=32 iff, 
roornác^ e = l 5 nrirb. ©omit roerben unter jeben 32 SRonaten 15 fcofcí anju* 
nesměn fein* SJíun fallt ber su auájumerjenbe Sag auf ben 64stelt £ag, bafter 
in ben f*F=-%gy+"l=2e+-(^+l t« l SO?onat, wenn biefer soli gerecfcnet 
wirb* ®ejt man fcíerin e = l , 2 , . . . 15, fo er&Sít man unter ben 32 Sttonaten 
*) Isagoge in Arati phaenomena. SBetQl. 3í>eleí ^anbt. 1, S3. ©. 298 u« 831* 
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aííe jene 15 9!)?onate, meíc^e Jo&í ju reýnen jtnb, nemíti y = 3 , 5, 7, 9, 
1 1 , 1 3 , 15 , 18 , 20 , 22 , 2 4 , 2 6 , 28, 30, 32. Unter ben 235 SMonaten řom? 
men nttn foíc&er 32monatíi$er g>erioben 7, mít 7 . 1 5 = 105 fjofcíen 9D?onaten 
Dor. £ i e a$te uiwollftanbige berartige 3>eriobe nrirb bafcer nur235 — 7 . 3 2 
= 11 Sttonate ent^aíten, roqrunter 110 — 1 0 5 = 5 í)oí)í fein follen; fťe íann 
bafter e6en fo roie bie sotlftanbigen biě jum l l t e n SWonate geftaltet fein. 
@inb nun alígemein sor Um p t e n SWonate beč metonifc^en ©^aítfreifeí 
s £age auáju|toj5en ober s 9)?onate fco&í ju nesměn, fo nrirb man, in 93or--
6egr. XXII, 3 , ju fejen 1)aUn S J = 3 2 , s = l 5 , f = 3, 5, 7, 9, 11 , 13 , 15, 
18 , 20 , 22, 24 , 26 , 28, 30 , 32 , alfo 2 § = 7, mod 32 unb § = — 15'; 
bafcer ift nacf> © e m i n u S 
S b e í e r nimmt in feinem Sntwurfe beá metonifcften ^anoná ni$t ben 
l 8 t e n , fonbern ben 17*™ SWonat in ber 32monatíi#en g>eriobe £of)í. 3 « bicfer 
2íbn>eic£ung wraníafít ifcn eine Snfcfjrift, »on ber er sollig ubcrjeugenb nad^ 
rceift, bafí fťe in ein ©cfjaítja&r ju fejenift, baá mit jwei ttoHen 9}?onaten 
anfing. *) STíun nesměn bíe 3a£re 
3 , 5, 8, 1 1 , 13 , 16, 19 beé l9 j%igen ©d&altfyfíuí, 
roeídpe ©cfjaftjafcre fínb, iftren 2fnfang in ben 9D?onaten 
25 , 50, 87, 124, 149, 186, 223 biefeS 235monatítc$en ítyHíuč, 
aífo auá) in ben 59?onaten 
25 , 18 , 23 , 28 , 2 l , 26 , 31 beá 32monatíi$en tfreifeí. 
9D?itf>in laftt ftd̂  fůgíicfc bíoá im ©cfjaítjafcre 5 ber §o1)k Wtonai 18 beé 
32monatíicfjen ^reifeá &oli macfjeti, unb ba ber ifcm foígenbe l 9 í e SWonat t>oíí 
6íei6en mufí, fo řann man nur ben l 7 t e n in einen fcofríěn umwanbeín. 
23eí biefer Sseranberung uerminbert fícjj S £ im unmitteí&ar 93or£ergetyert-
ben um 1, unb $ wacf)|t um 1, bafter roirb S = — 15 + 1 unb bíc.3a&í ber 
fto&len 9D?onate flor bem f**"1 im ©c&aftřreife nacf> S b e í e r 
(264) s = ^ l 2 ± í . 
£>ie SSBieberfcerfíeíIung be$ l9 j%igen metonifcfjen £anon$, bie SSertfcei--
íung ber @#aítja$re unb fcofcíen 9)?onate in tym, 6íei6t jroar 6ei bem 59?an--
geí jureic&enber Satén immerfcin mij5íic&; allein f$on ber e i n e Umftanb, 
ben Sbefer uber aílenSrceifef erfce6t, bafí baů 5 te Safcr im metonifcjjen ©c^aít--
řreife ein ©c&aítja&r war, unb mit jmei t>oHen SWonaten anfing, macfct eí fyóýfl 
nja^rfc^einíid^, bafj bie &on biefem řritifc^en (E^ronofogen angegebene 9íei£e 
ber 7 metonifc^en ©^aftja^re forco&I afá ber 15 ^o^ten 93?onate ricptig fei; 
*) «&aui)6. J. m. ©. 83*, ,383 itnb 342. 
23 
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jumaí feine ber Síeifcen foícfcer Sc^aftja^re, bie roir in §. 23, II, ber affge--
meinen (Sfcronoíogie anfttyrten, mít einer ber Síeí̂ en oon £ofcíen Sttonaten, 
bie loir In §. 21, II, fennen íernten, berge|taít ft$ combtniren la$t, bap ein 
@$altja&r mít jtoei oolíen Sttonaten anfangt. SSBir tragen ba&er řein S3ebenr 
fen, fotoo&í o&igen 3-fuábrutf oon e aíá biefen íejten oon e unferen weiteren 
gorfcjjungen in ber attifd&en geitrec^nung jum ©runbe ju fegen. 
93or bem [*ten SOfonate im metonifcfjen ©cfjaftíreife fceftnben ft# ba&er 
(264) g = q [ 1 5 ( ^ 1 ) + < W 9Wonaíe, 
unb ber ute 5D?onat feí6(l totrb uerfflrjt um 
WD . A.=^g-'-tggSB±1 = I V ' *» 
fo baj* er alígemein 30 —As Sage entfcaít unb fona$ fcofcf auáfaílt, fo oft 
32 
158. 
3u einem Safcre, Sttonate unb Sage angé&en, ber toie otelte 
Sag er in ber metonifc^en Seitrec&nung ífl. 
@ei ber tte Sag beá mt«« 9)?onate$ im a*™ metonifc&en Safcre gege&en, 
unb ju fceflimmen, ber toie otelte er in ber metonifĉ en Seitrecjjnung i|t. 2Da 
ba$ Safcr a in ber izUxt ©cfcaítperiobe ba$ Safcr a = -ít— ift, fo ftnb ín 
biefer 9>eríobe oor tym a — 1 Safcre mít l2(a —1) getoo&níiĉ en unb - f ^ p 
©$aftmonaten; foígíic£ ifi feín mtřr 9)?onat in berfef&en Spertobe ber SQ?onat 
(266) p = I 2 ( a — l ) + ^ £ j f + m . * 
83i$ ju biefem Sttonate jt oerjliegen oon bem ©c&aítčreife jjt—1 90?onate, 
bie ooíl geré^net 30Q* — 1) Sage fcaften wůrben, oon benen ařer e &ofcl 
ftnb ober um einen Sag toeniger fca&en, ba&er oergefcen im ©anjen30({x— 1) 
— £ Sage. Sener t*« Sag im mt«*3D?onate ift bafcer in bem w** <S#attčpflu3 
ber Sag 
(267) ť = 3 0 ( H - l ) - g + t = 3 0 ( t x - l ) - g 1 5 ( ^ 2 A ) t l +t . 
SMe ir — 1 %Eefn oor bem *•*'" ent&aíten ferner 6940(*r — 1) Sage, 
3ftbemna# jener angege&eneSag ber nte in ber metonifdjjen 3*itrecf>nung, fo ifl 
(268) n = 69400r--1)4-5. 
Ober man ftnbet ben Skonat 
(269) jx = 12(*~- — l ) + - f • 19 " + m 
(270) n = 6 9 4 0 ^ ~ + 80(|* —*>—*—W. H t# 
158. 3ettre4»nun3 ber 2ítf)ener. .355 
gáHt ber 0. £ag be$ SatyreS a, aífo aud[> feineS er|ten SOíotiateá in ben 
gKonat^unbaufbenSagS^eáír^^artfpfíuá, fo i|t, fůr m = lunbt = 0, 
SarauS fcígt p— jx' = m — 1 
32 unb i — í , = 30([x —(x#)— "9 ú M> 
rcenn ber ítfirje ^alber 
15( (u'-l)+l 
11 = * 32 
gefejt rotrb. ©olí a&er ber angegeĎene tte £ag im mícn 9D?onate beá 3a$reí 
a ber dte Sag biefeí Safcréé fein, fo i(l 
á = S— $' 
alfoauc^ d = 3 0 ( m - l ) - qí5(m^+fl + t, 
unb (terin jctyft ber ?íuébrucř q*B(m~1)+l? bie fcofcíen SWonate vor bem mtř» 
im Sa^re a. 
gůr n fínbet man bie Jíuébrůcře 
»l = l5([x' —1) + 1, mod32 = 0, 1, . . . 3 1 
= - 1 2 a + 1 5 ? ^ + 1 8 , 
7cř»—3 *7cc— 3 
ober, weií 19-̂ f— -̂ = 7a — 3 — r 19 , 19.— 5 = — 95 = l,mod32 
19 . -75 = 19.-11 = 15 
, alfo lSfSg? = _ i 8 a + l l * ^ + l ifí, 
aud& n = 7a + l t e - ^ L - í + 1 4 , mod 32. 
SBitl man ftýmtt etnem angena&erten SBert&e i>on n fagnůgen, fc 
erroage man, bag 9D?eton'$ mittíereá Safcr 365—- unb fein mittíerer SDřonat 
29ff Sage fyalt. 35a nun biů jum t**n £age beá m*« 9D?onatež im a*™ 3 a £ r e 
a — 1 2fa£re unb m — 1 Skonáte wrflojTen (ínb, fo i(t angena^ert 
(271) n=365^(a~l) + 29||(m-l) + t. 
Jpierin nimmt man fůr bie ©umrne ber fceiben erften ©íieber biesifcrem 
SGBert̂ e am nad̂ flen řommenbe ganje 3a£f* 
159. 
3 u . einem S a g e ber metontfc&en 3 e i t r e # n u n g ba$ Šafyv, 
ben S&řonat unb £ a g bejí immen, worauf er trtfft. 
I. 3fi ber n** Sag ber metonifĉ en 3*itve$nung angege&en, fo íiefert bie 
fcejtefcenbe ©íeic&uttg (268) 
69400r —1) + S = n , 
2 3 * 
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foo,íeid[> bie flnjafyí ber collen <Sc£altfreife oor i^m 
(272) « - l = - % i = ^ - 5 5 
unb bie 9?ummer 5 biefeé SageS in ber laufenben 
« = •%£• + 1 = - ^ + 1 * " 9>eríobe 
(273) * = * á o -
£>aju gi6t nun bie ©íeiĉ una, (267) 
30(p — 1) — -f 5 ( , < y m + 1 = 8 weí$e, wťú 
jt = 32-%^- + 3t |r ijl, «u$ in bie gorm 
15C«^—o+i 
945-%& + 3 0 ( * £ ř - l ) ~ f -^ + t = « 
Qtbvatyt werben íann, 
(274) •%&=-^á 
1 5 C « ^ - l ) + l , 
32 x^ T- 32 ' "945 
Dftmmt man bcmnad^ 
aIf0 *4 
(275) ^ = ^ ± - + 1 + ^ , 
roobei Ap nur eine ber 3<*Wn O ober 1 feín íann; fo finbet man 
(276) t = -ft-3?+-f—-=5 30AF. 
SDřan rotrb bafcer Ajx unter ben %a$Un O unb 1 fo wâ íen, baf? t 
minbeftené 1 unb fjoĉ frenč 30 — As = 30 ober 29 wirb, roenn man 
As = -f gg = O ober 1 fejt, unb barnacfr wirb man fowofcí *ft~j 
ali t 6e(limmen. 2íuí biefem -fir~- unb bem ttorígen - Q ^ finbet ftdjj fogíei$ 
ber Skonat 
II. 3íucf> foígenber SGBeg fttyrt jur Senntnifi *>ón jx unb t. SWuítipílciťt 
man bie ©íeicfyung (267) 
s o C p - ^ - ^ S S ř ^ t i + t - l i s í - l mít 82, 
fo erfyaít man 
9 4 5 ( j x - l ) + 3 2 ( t ~ l ) + * ± f c ^ 
159. 3ettrcd;nung ber íít^ener. 357 . 
2>a bie bret íejten ©íteber trn erften £&eife t>on 1 fcié 960 jl<& erftrecfen, 
fo pnbet man . 
• = (*a^!-^^aí+ti):* 
2>er SDfonat p nmb werffirjř um Ae = •§ gg = 0, 1 Sage unb 
ent&áít ba&er 30 — As Sage, mit&in řann t bíoé »on 1 bií 30 — A e = 2 9 
ober 30 reicfjen. 
III. Um bann no# a=3fc^- unb m ju berec&nen, benfijt man bie 
©íeic&una, (266) 
l 2 ( a - l ) + ^ = - ? + m = F , 
tuet$e foafeidjj 
(278) a—1 = -%£.—Aa 
gi6í; wo A a = 0 , l fein řann. £>ann ift 
(279) m = * £ — f ^ + l2Aa. 
SKan wáfclt bafcer Aa fo, bag m eon 1 6ié &o$ffen$ 12 + Ae= l2 . 
7 + *~tšr 
ober 13 rei$t, wobei A e = * j — ^ = 0, 1 bie 2fnja$f ber ©d̂ atť 
monate beč Sabječ a ober a angtbt. 
IV. Ober multipíicírt man bie ©íeic&una, (266) 
I 2 ( a — l ) + q 7 " ~ 3 + m = p 
mit 19, fo cr̂ aft man 
235 (a —1) — í ' - ^ 4 - l 9 m = 1 9 J Í — 4 
aíf0 « - l = V ^ 
A tmít man nun * — 1 unb a obcr-q— unb -ft~- , fo ift baí wfangteSa&v 
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V. SBííl man a, m; t a n g e n a f) e r t erí?aíten,fo gibtbíe©íetc^ung (271) 
865£(a — l ) + 29£í(m — l ) + t = n 





C281) „, = ^ - ^ . + 1 
unb ben £ag 
* -
C282) t = - f t - Í ^ 
9D?an farní biefe t>oríaufíg gencíf)erten SBert̂ c Don a; m, lbenůjen, um 
burcíj íeic t̂ ju fínbenbe 33erbefferungen bíe genauen SBert̂ e bíefer ©ro$en $u 
bereĉ nem 
160. 
SSergíeicl^ung ber metonifcfjen S^ítred^tiung mít anberen 
3 e i t r e cfy n u n g e n. 
£>ie metonifĉ e S í̂tred^nung 6egann mít bem 1 ^eřatombaon beů erjřen 
SatyreS ber 87. Dítjmpiabe am 2íbenbe beč 16 Suíiuí ím 3ař)re 432 t)or dfyv. 
Xa mm bíe bůrgeríicf?en £age ber Títfyener mít bem ©onnenuntergange 
anfíngen, mít^ín bei if>nen ^uerfl bíe tflacfyt unb bann ber Ság řam; e$ aber 
bet ber 53ergíeic^ung tyrer SeitretfymmQ mít ber romifĉ en unb $riftíid[?en 
ttuínfcfjenáwert^ íft, fo tok ín bíefer ben £ag mít ber 9)?íttemací;t anjufangen: 
fo oerfegen nur ben 2fnfang jebeš attifc^en Sageé in unferer 9íecřmung uon bem 
?í6enbe auf bíe má)$ foígenbe 9)?ítternacf)t, unb íafíen fonacf) ben 1 ipeřatom-
baon beé 3a&reS 1 ber mefonifefren Seifrecfmung mít ber 9}íitternacf)t be$ 
l7 3ufiu$482&or££r. anfyeben, unb bafyer grof3tentf)eííá mít biefem juíianifcí)* 
vomifcften Sage úbereínřommem 2fuf biefen Unterfcfjieb ber Sageéanfange n?irb 
man bemnadf) btoi bet eíner fofd&en 33egeben£>eit 33ebaĉ t ju nesměn ftaben, 
n>eí$e an einem attifc^en Sage na$ bem ?íbenbe, womit er begann, unb t>or 
feiner SQíítternacfjt, aífo ungefaf;r in feinen erften fecí)é ©tunben, fidfj jutrug, 
unb baí)er níd t̂ in ben Don ber Síec^nung angegebenen juíianifc^-romífc^en 
&ag, fonbern auf ben 2íbenb beč nacfjft ttorf)erge£enben foíĉ en Sageé ju fejen 
čommt. 
£>ie Spod&e ber metonifĉ en 3eiá*e$nung trífft bemnacfr in baé 3<>í>r bev 
b^antínifc^en SOBeítare — 431 + 5508 == 5077 auf beffen 17 3uíiué ober 
320. Sag; unb jíef)t bafter t>on ber Spočte bíefer bt̂ antinifcfyen SSJBeítcir? um 
§Q76.365 + f 5-~^~f-319 = 1854328 Saje flfr. 
161. 3eitrcdmun<$ ber Wfjener. S59 
©otl nun ein Saturn aué ber metonifcfren 3eitre$nung in eine anbere, 
ober umgeřefcrt aué btefer in jene ůbertragen werben; fo tvtrb man fi$ an ba$ 
»on un$ aufgeftellte allgemetne 93erfab>en (in §. 31) fcaíten ober barauá fůr 
einjeíne gáKe fcefonbere SJorfcftriften abíeiten. 
161. 
gor t f e ju t tg . 
Sin foícfcer gaU tritt bet ber SKebuction ber 2>ata ber meto* 
nift&en Seitrec&nuna. auf bie ^riftí id^e aít. @t, ein. SBejetc&net 
man fcier bie auf bie cfjrifríicfce Seitre^nunjJ fi# &ejieb>nben S^¥m m'fc 
accentuirten il3uc f̂řa6cn/ fo ift 
g = 1854328, g ' = 2 0 1 1 9 1 9 
n ' = 6 9 4 0 ^ ~ - + S —157591 » 
= 3 6 5 ( 1 9 ^ - - 4 3 2 ) + 5 - Q ^ - + 5 + 8 9 , 
aífo roenn man abfúrjenb 
(283) 5-% -̂ + 5 + 8 9 = b 
fot, 
(284) ' a ' = l 9 ^ - 4 3 l + - $ ~ - A a 
= a - 4 3 1 — B : - ^ + - % ^ - A a 
*=*»—%T + 865Aa" 
SBilí man, tveíí aíle in ber 2fftronomie unb 5£Beftgefc[>i$te auf uná geřom* 
menen metonifcfren Sáta in bie %eit Dor (E(rifii ®e6urt falíen, fieber a' baá 
entfprec^enbe Safcr t>or Gtyr. anbeuten fafíVn, wefd êé bem Safore — (a' — 1) 
nad& (£fcr.gíei$ giít,fo f)at man o6en a'burc() — (a '—1) ju erfejen. Sarnacfj 
fínbet man 
(285) a ' = 4 3 2 - a + ft^—%^ + Aa 
@ott bemnadfc ber ife £ag beč rn*™ gjřonateé im a*« metonifc^en Safcre 
(roetyef ein @#aítja&r ift, fo oft fti==3, 5, 8, 1 1 , 1 3 , 1 6 , 1 9 auáfáflO 
in bie d&rijtíic&e 2íere ůĎerřragen werben, fo fu$t man junacfjft ben in bW 
laufenben I9jaf)rigen ©d^aítfreife entfpred^enben Sttonat 
(269) F = 1 2 ( ^ - 1 ) + ^ - ^ — + n, 
unb ben Ság 
(267) ^30 ( ř - t>~V 5 % 1 ) + '-Hi 
tfetf žBefonbere (Eí)ronoíogie. 5. Wcfyn. 2. £auptjl. 161.162. 
fê t bann obřflrjcnb 
"» . (283) b = 5-%ig- + í + 8 9 
unb finbet fůr bic 3eit n a $ S f> r. 
baS 3af)r a '= Í9^~ — 431 + -%^ — Aa 
unb ben 2ag ď = % ^ — -%-f + 365Aa, 
bagegen fur bie 3 ^ »or SJr. •. 
'baáSafcr a' = 432 —19-%^- —-Q—g + Aa 
= 4 8 2 - a + - B ^ - ^ a s + Aa 
unb ben Sag ď = ifc3^+-%-£H-l + 365Aa. 
Seben gallč nrirb fcter Aa = 0, 1 ober — 1 fo gewa&ft, ba$ ď pofttfo 
unb ni#t grofjer aíS bie 2ínja&í ber Sage beé Safcreé a' auéfallt. 
SBílí man ft# mít etner ungefa^ren SSeflimmung begnůgen, fo 
fann man na$ (271) 
fůr bie 3*it *> o r ® 51. nesměn 
s a' = 433— a — Aa 
ď = 2 9 H 0 » — 1) + 1 + 196 - 3 6 5 Aa. 
£>aá 3a^r a' rcirb fcier foflt immer ooílig ricjjtig gefunben,' allein ď Eann 
fogar um 2 (365 — 354) = 22 Sage ju grofí aučfallen. 
£)a$ metonifĉ e 3a£r a 
fcegínnt nemíi$ im ©ommer beá IJaftreč 433 — a Dor (£for. 
unb enbet » „ » » 432 —a „ » 
unb umgefê rt im Safcre a' sor Qfyr. 
enbigt jtdfr baé metonifcfte Safcr 432 — a' 
unb fcegiímt » » » 433 — af. 
162. 
gortfejung. 2fnn>enbung. 
1. 83etfpteí. gJtofomauá fítyrt trn 2ffmage(t *) brei Don ben Gtyafbaern 
&or:3ííeranber ju 25a6píon beo&a$tete 9D?onbftnfternifíe mit ifcren attifĉ en unb 
agpptifcfcen £>ati$ an. @o $. 85. êíf̂ t e$, bie erfle fei unter bem Jfrcfcon 
gtyanoftratuí im SSWonat ^ofeibeon beobad t̂et, nac£ ben 2fegpptern in ber 
97acf;t »om 26 jum 27 Zfyoty btů %a1)vei 366 feit SJÍa&onafiar. 2)íe attifĉ en 
SWonatótage atijufcjen roar u&eifůfftg, ba bie íít̂ ener o&ne&in tvupten, bag 
*) h. IV, <?; IQ, 3Mto.$an»f 1, 9fr. « . 222, 838, 
162. Bettrecfynting ber 2í%ner. 361 
bie 99?onbfínfferniffe um bte 9D?itte, fo wie bie ©onnenfinfterniffe um baé Snbe 
\í)vev 9)?onate eintrafen, wenn biefe anberé, tvaů in ber Díegeí gewifj ber galí 
tvar, mií einem 9?eumonbe anfíngen. 
@ucf)t man nun baé attifcfje Saturn biefer SWonbfínfternif}, fo i(í (§. 31, 
132, 159) a' = 366 unb ď = 27 Sf)0tí> = 27. 
Ser 27 £f)otf) ift í)\ev $u nesměn, roeií bie 99?onbfínfternifi in ber STřad̂ t ober 
erfíen Jpalfte beéjenigen attifcfjen &age$ ftcf) ereújnete, in weíĉ en ber ?ínfang 
beé 27 &()ot£ fíeí,* man mag biefen mít ^toíomauá auf ben 9D?ittag, ober mít 
ben 2ííe;ranbrinem auf ben 93?orgen, ober mít ben 2íegt)ptern auf bie 5D?itter-
nadjt fejen. 
X)ieů gibt n ' = 365. 365 + 27=133252. 
gerner ijt g ' = l 7 3 9 l 3 3 , g = l854328, balet­
il = n f + g ' —g = n '~115195 = 18057 = 6940.2 + 4177 
- ^ - = 2, 5 = 4 1 7 7 = 945.4 + 397 
-%~ = 4, 3 ^ = 3 9 7 = 30.13 + 7 
"fir^ = 14 + AIx) t = 7 + 6 — 30Ay, A p = 0 
^ ^ - = 14, p = 4 . 3 2 + 1 4 = 112, 1 = 13. 
F = 1 4 2 = 1 2 . 1 1 + 1Ó 
* ^ = a = l2 — Aa, m = l O —>fj| + l2Aa5 Aa = 0 
a = 1 2 , a = 2 . l 9 + l2 = 50, m = 10—4 = 6 = !3>ofeibeott. 
A = 50 + 344 = 394 = DÍ. 99,2. 
£>ie SOíonbfínfíernif} wurbe bemna$ in ber Síacfjt, b. i. in'bererften 
Jpaífte, beé 13. $>ofeibeon ím 50^en metonifĉ en Safíre ober im jmeiten 3al)re 
ber 99. Otympíabe beobac t̂et, unb in bíefem 3ař)re wav bal)er $>()anoftratu$ 
Tfrdjon ju 2ít£en, waé \iá) aucf) fonft beftatigt. 
2. 33eifpieí. @o roie bie erfte ber brei erwctynten 9D?onbfín(íerniffe 
unter bem 3írcí)on 9>£anoftratuá in ben $>ofeibeon gefejt ift, fo wirb bie ^meite 
unter bemfeíben 2írcf)on in ben @í:iropf)orion, bie britte unter bem 2frcf?on 
Suanbruá in ben erfteren $>ofeibeon gefejt. íTíaĉ  ben beigefúgten agpptifcfjen 
Satié unb Saftren ber na6onaffarifc^en 2íere \{t bie erfte am SDíorgen beé 
23 £>ecemberá 383, bie jweite am ?fbenbe beá 18 Suniuá 382, unb bie britte 
in ber 9?acl)t t>om 12 jum 13 Secember bečfeíben Safcreá oor £ř>r. beobacf?tet 
worben. £>ie Síebuction jeigt, ba$ (itf) aíle brei 9D?onbfín(íerniffe an ben 13 t řn 
Sagen ber attifc^en 9D?onate ereignet f)aben. SBenn biefe mít bem £immeí 
soííčommen úbereingeftimmt fyátten, fo ttuírben fte ari ben I4ťen Sagen f;aben 
einfreffen můfM* £>af>ev ft^j; man( bie#bttm$un<j &etrw} tonutí-ftjwt ein̂ n 
362 SBefonberc G&ronoíogte, 5. Tíbfcfyn. 2. ^>auptfí. 162 .163* 
Dolíen £ag,.n>aé mit ber ju grofíen Sauer be$ metonifĉ en ©c&aítfyífuá ů6er--
einftimmt (§* 154, II); unb biefe bret 23eo&a$tungen fůgen fťcjj fe£r gut in 
Sbeíeťé Sarftellung ber metonifc&en ®#aftrc$nung. 
3. 23eifpieí. @ei ba$ metonifĉ e £>atum ber ©e&urt g>íato*é *), ber 
7 S^argeíton Dí. 87, 3, auf baž junanif$--ýriftfic$e ju fcringen. 
£ierift A = Oí. 87, 3 = 4.86 + 3 = 3 4 7 , 
aífo a = 3 4 7 — 3 4 4 = 3 = 1 9 . 0 + 3, ein ©cfcaítjafcr, 
foígtid^ in=S^argefion=l2. £>arau$ ergi&t ft# 
F = 2 . 1 2 + ^ ^ ^ + 1 2 = 2 4 + 12 = 36. 
gerner ift na# ber 2fnga6e t = 7 , aífo 
5 = 30.35 - ^ | ^ + 7 = 1 0 5 0 - - l 6 + 7 = l 0 4 l 
b = 1 0 4 1 + 89=1130 = 365.3 + 35 
Dor £&r. a ' = 4 3 2 —3 + A a = 4 2 9 + Aa 
ď = 35 + l07 + l + 365Aa, Aa = 0, 
af = 429 = 1, mod 4, ein íScfjaftja&r, 
ď = 143=(143 —121) 9)?ai=22 SD?dt. 
£>ie ©eburt $>fato'é fteí bemna# in ben attifcfjen £ag, weí$er &om2í&enb 
beá 21 9>?at bič jum 2í6enbe be$ 22 90?ai 429 vor df)v. bauerte. 
163. 
gortfejung. 93enujung &on Safeín. 
aSeabfíĉ ttgt man bíe Ttata ber metonif̂ en 3 '̂tre(̂ nung mitteíá Safeín 
auf bie cfjriftíiĉ e Ŝ itred̂ nung ju bringen, fo nrívb man eé am bequemflen 
ftnben, rcie in ben fcier unten foígenben jroei Safeín, eineátfceiíč biejenigen 
9)?onat6tage beá juíianifĉ en Saftreé jufammen ju ftellen, mit benen bte nullten 
íage fammtíicfrer 12 ober 13 SWonate eineé jeben ber l9j3a^re beS erften 
metonifĉ ert Spřfué ů&ereinřommen, unb anbernt&eiíé bte Tínjafcí ber Sage ju 
beftimmen, um weíĉ e bte Sage ber nemíic&en 9D?onate unb Sa&re in ben 
fpáteren ©c^altřpřeín ft$ t>erfc[ne&en, waž auf foígenbe SEBeife ju íítanbe 
gebracjjťnnrb, 
Sé fei etn £ag beč SafcreS a ber metonifd&en Seitred&nung in ber c£rift--
íid&en 2íere ber £ag n', unb im Safcré a' x> o r Gtyr. ober —- (a' — 1) na$ Gtyr. ber 
ď*' ZCIQ, f0 ijK§. 55, (86),) 
(286) n ' = — 3 6 5 a ' + ^ - ' + ď = — 365a' — ^ í ^ + ď . 
2>erfeí6e £ag ín bem nemíicfjen Skonáte unb Safcre beé AnUn fpáteren 
(Scfjaítřreifeá fofgt, ba Aa=Í9A7r íftr unb A a ' = —Aa gefejt werben 
fatrn, um An'=An=6940A7c £age fpáter, 
s — i ........ 
.*) flMí« %«tih l 836, 
163. Settrecfynung ber ?C%ner. 363 
£>ie &orige ©feic^ung gi&t baju 
A n ' = — 365Aa'—^ _JL.4-.Ad', 
ba&er ifl 
(287; A ď = - f - 4 
e Um biefe Ad' Sage trifft bemnacft trn -jufíam'fc$en Safcre ber nemli$ 
£ag beS nacfjfofgenben @#aít!reife$ fpaíer aíé ber beé erften ^reifeé. SEBeií 
bte metonifc^e Seitrec^nung n>a£rf$einítc() nur bur$ 8 %řefn ober 152 meto--
nifd&e Sa&re, t>on Oí. 87, 1 6iá Of. 124, 4, ober *on 432 6i$ 281 i?or (Efcr. 
ju 2ítfcen trn ©e&rau#e ftanb, fo ift A 7 r = l , 2, . . . 7, * - j - = 0 , 1 , 2 , 3 , 
unb A ď = 0 , 1 , 2. Serfeí&e £ag in jwei %řeín wirb ba&er ín ber Stegef in 
ben nemíjen juíianifc^en SKonat faCfeiu 
9?un ifl (§. 52, (84),) 
d ' = 3 l ( m ' — 1 ) — • £ — ^ (2—0Ý-J-+11, -
fofgíic£ wegen ber Um>eranberíi$feit t>on m', 
Ad'=^^Ái+At' 
unb fciernadfj AťzzrAť — q"' * Aí, 
nemíti im 2>anuar unb gebruor 
Ať=Aď, 
unb in ben u&rigen 9D?onaten 
A ť = A ď —Ai . 
(Snbficfr ift bte tfnja&f ber @c£aíttage beé Safrreé a' oor £&r. (§. 55,1.) 
—Ca'—1) — a ' a'—1 a'— 2 
foígíic^ A i = < $ 5 <j 5 
a'—1 A a'—2 
4 ' 4 
= * — - 4 < f — — 
SBepnbet ftý baá Dorauágefjenbe 3<*fcr ím erften %říu$, fo ift 7 r = l , 
bafcer a = l9(7r — l ) + a = a unb a ' = 4 3 3 — a— co, roennco&omtfnfang 
beá attifdjjen 3afcre$ bi$ 31 £)ecem&er = O unb t>om 1 Sanuar &i$ jum Snbe 
be$ attifc&en Sa&reá = 1 ift. Ctegt $ugfei$ baá nac f̂oííjenbe 3<^r i'm írířfl 
«/ fO ift A7T=7 i r— %% 
364 SBefonbere Chronologie- 5. Zh\á)ti. 2. #auptjl- 163. 
íDlan fyat bemnad) 
Aď=-í-
^ ... — (« + w) _ . • «+' 
7T — i + * - í 7ř + 3 — i t — r -
4 — * 4 
7T — 1 + *. — • 7T — 1 4- * 
A i = ? —u *-
= < J — i - f — — i 
a+ w + 1 
• A ď — A i = 4 f — — ^ — 
93om ?Xnfaňge beá metonifcfjen Safcreé im 3uíi ober Šunt bii $um Snbe 
beé juíianifcfjen SafcreS ift nun co=0 unb m > 2, 
aífo A ť = A ď — A i = < j ^——> 
wa&renb beč naĉ folgenben Sanuaré unb ge6ruará ift w = l unb m = . l , 2, 
bafcer A t l = A ď = - f 5 = bem oorigen SGBert̂ e; 
enbíicft in ben úbrigěn SDíonaten oom 9D?arj bi$ jum Snbe beé metonifĉ en 3a£re$ 
trn Suit ober 3unt ijt 00= 1 unb m > 2, 
bafcer A i ' = A ď — A i = ^ — — 5 — ~ , 
unb fonacjj gíeid) bem frů&even SBertfce im nád)ft foígenben metonifcjjen Safcre 
a+1. 
Sé ift no$ gut ju rotffen, toann baé fpáterc ber belben »ergíid)enen meto* 
nifcfcen %a1)ve, 19 (TT—l) + a, in einem juíianifd)en ©d^aítja r̂e ftd; enbigt. 
2>iefeá Safcr ift 433 — 19 Or — 1) — a — 1 nv <£fa., a l f o = l , mod 4, 
wénn e$ ein ©d)aítja&r roirb; mitfcin a = r c — 2 , mod 4. 
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S a f e I 2. 
iMKetonifdjeS 3a$t trn laufenbcn @<$altfijftu3 
11 »otrt Stnfange beé 
ji jňetonifdjen 3aljre3 
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£>aá Otř Safcr, trn 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8tř" meton. ŠpčíuS 
Ďeginnt trn 3*&re 433, 414, 395, 376, 357, 338, 319, 300 »or £f>r. 
enbet im Sa&rc 432, 413, 394, 375, 356, 337, 318, 299 \)or <Zf)\\ 
SSeifpief. SBeícfrer Ság ber ^rijKic^en 3eitre$nung entfpricjjt bem 
metonifc&en 1 #ečatom&aon Dí. 112, 3, be$ erjten SafcreS ber řallippifc^en 
Settrecjjnung? — j^íer ift A = Oí. 112, 3 = 4. 111 + 3 = 447, ba&er 
a = 447 — 3 4 4 = 1 0 3 = 19.5 + 8. 2>ie$ Safcr ift bemnacfr baž a = 8tř 
im *r = 5 4 - l = 6tett metonifc&en átyříu*. JWun ift, wrmoge ,£afeí 1, im 
erfren %fíuá ber O £e!atombaon be$8.3afcre$ ber29 Šunt; unb ndcf> Safef 2 
trifft er im 8. Safcre beá fec&ften .SpHuS um 2 £age fpater, aífo am 1 Suíí; 
foígficfc ift ber 1 Jpeřatom&aon ber 2 Suli. £>a$ entfprecjjenbe Síafcr &or (£fcr. ift 
enbficfc 7 7 7 — 4 4 7 = 338 — 8 = 330. Sftityin traf S^eton^ 1 £eřatom6aon 
Oí. 112, 3 auf ben 2 Suíi 330 Dor <%•, unb fing am 2í6enbe beč 1 Suli an. 
~B. ářalltpptfcfye Settrecfynunf} ber 2Ct&ener. 
164. 
8 3 e r g f e i $ u n g ber řaífippifcfjen S a ^ r e mit betl olpmpifcfren. 
9 ía$ Sbefer tam bie íatlippifcfje 3eitre$nung j U 2ít^en mit bemi $eBa* 
tombáon beč 1. Safcreá ber erflen řaHippifcfjen g>eriobe, am britten Sage »or 
aJřeton^l.^eřatombaonbe^.Sa^reá im6.%řfuí ober be$ 3 a M O M l 2 9 8 
b. i. be$ 447. oípmpifdpen Sa&reé in <3e6rau$.' 23ejei$net ba&er a ein 3a£r 
be$ ^aílippuí unb A baí mit fytti ů&ereinfiimmige oípmpifc^e, fo ift 
(288) a = A — 4 4 6 unb A t = a + 4 4 6 . 
165. 
33ertfcei íung ber < § $ a f t j a £ r e unb fyofyUn Sftonate (n ber 
f a í í i p p i f ^ e n $ e r í o b e . 
J£)ie tfnorbnung ber @5$aítmonate traf ^atlippuí fa ben trier I9j%igen 
&reifen fetneť 76ja&rigen $>eriobe, roie © e m i n u i angi&t, gerabe fc wie 3)?eton} 
ba&er geíten auty $ier bie ?íuét>rňďe wn e unb Ae in (260) bii (263) 
165.166. 3ettred)ttun3 ber Ttttymt. 367 
beá §. 156. 2fu$ bíe metonifcíje 93ertf)eiíung ber fcoftlen 90?onate, nací) wetfyev 
t>on je 32 SQíonaten 15, nemíí$ ber 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 20 , 
22., 24., 26., 28., 30., 32íe í)oí)í fínb, be&ieít er fo weit ati mogítĉ  beú 
(Seině 4. 235 — 940monatíicí)e g>eríobe mít 4.110 + 1 = 441 f)oí)íett 20ío--
naten řeftanb bat)er auč 29 foícfjen 32monatíic£en &reifen mit 29.15 = 435 
f)of;íen 9)?onaten, unb nocí) au$ 12 ů&rígen 9)?onaten, unter benen 441 — 435 
= 6 fjo(í>l fein foííten, mitf)in entweber íauter gerabe ober ungerabe ©teílen 
einnef̂ men mufíten. 3iatiírlic(j ífi eů, mít 3beíer in feínem Sntumrfe be5 Hattip--
pifĉ en ^anoní *), eínen ber beiben ttolíen 93?onate, womít jeber 32monatíic^e 
$reiš anfangt, wegjuíaffen; foígíi$ ftatt o&iger 9?eíí;e ber fjofjíen 93?onate bíe 
in §. 21, II, angeftíf)rte jnjecFmafiígfle 2, 4, 6, 8,10, 12, jtt mafjfen. 
£)ieč fítyrt a&er û bemfeíben Srge&nifíe, aU íiefíe man ben erfíen 
82monatli#en Beitfceiě nicfjt mi t , fonbern nacfj tem erfíen SDíonate in ber 
gan^en 9íeil)e Don 9)?onaten anfjefcen, ober afá b&í)lte man btefen erfíen SWouat 
alé ben nuííten. £>a$er íft in bem, ftir bíe 2fnjaf)í s ber &or bem p ten 9)?onate 
auágemerjten Sage, aufgejMten JíuSbrutfe 
(264) £ = q
1 5 ^ - 1 ) + 1 
bíe Safjí F u m 1 iu *wgroj5ern, aífo p burdj) p + 1 $u erfejen, unb fofort 
32 
©a nun biefer íejte Jfuébrucř erjí nacft bem 29^ert 32monatftcí)ěn 3eit--
Hreife, mitíjtn Don bem 29. 32 + 1 = 929^" SOíonate an, in Jínwenbung 
Fommt, fo £at man p aíígemeín um - f^ j i " twmefjren; foígíic^ giít fur 3be--
Uťů Sntwurf beč řallippifc^en Sanoní ber aHgemeine ?fu$bru<ř 
(289) *=<j f 
166. 
3 u einem S a ^ r e , 90?onate unb Sage fceftimmen, ber wie 
- ttíefte Sag er in ber řaííippifcfjen Seitrecjinunfl ift* 
@ei ber ttc Sag beá mťcn 99?onateá im aUn falíippifc^en 3>a£re ber nte in 
ber faííippif^en Seitrec&nung feí&ft, fo fínbet man, wie in §. 158, \\mm man 
19 mit 76 unb 6940 mit 27759 Dertaufcfjt, 
(290) ^ = ^ - — + 1, a = * a 76 • *> " A t 76 
Í —. p - l 2 ( a - l ) + ^ ^ + m 
*) %anW. I. <S. 890, íê te Setíe. 
368 ŽBefonbete %onologif . 5. Mfcfyn. 2. £auptft . 167. 168. 
í = 3 0 C | * - l ) - f | f " + t 
n = 27759-%^- + 8. 
167. 
3 u e i n c m £ a g e ber fo f í ípp í fc^cn 3 e i t r e d [ > n u n g ba$ Safjr , 
ben SD?onat u n b S a g b e f t i m m e n , roorauf er t r i f f í . 
©oll umgeřefcrc ber n te £ag ber řalíippifd^cn Seitrecjjnung ber l te £ag 
im m ten 99?onate beé atcn faííippifc^cn 2>af)re$ fein, fo finbet man, nafy bem in 
§. 159 gerotefenen 93erfaf>ren 
(291) * - l — - Q ^ = - ^ S , 5 = * 2 l ^ 
(292) •%é = -%á í * ^ = - % - ^ + l + AF , A F = O o . l 
H = M<Hř+*£, t= f rg+ t V 32929 J 30AP 
ober 
(293) p = = - % _ § _ - + l 
l —(,*~9W * 32 1-15^929+31j. 32 
ferner 
(294) a = * ^ - = -%§ + l —Aa, Aa = 0, 1, 
m = i b ^ — <f——hl2Aa 
„ a ^ 19," — * • A 
ober a = = f l _ _ = ^ : _ _ _ + i 
/„19,w —4 , 7a — 3 \ . 
fofgficf) 
(295) a = 76 0 r ~ l ) + a = 7 6 - % ^ + ' i b ^ . 
168. 
93e rg í e t$ung ber fa í í ipptfc^en 3 e i t r e $ n u n g mít anberert . 
£>ie faUippíf^e 3^'trec^nung nafym ifrren Tfnfang mít bem (falfippifc^en) 
i Jpečatombaon ober mít bem brítten Sage t>or 9J?etotťá 1 ipeřatombaon bel 
briíten Safcrež ber 112. Dtympiabe ober beá 447. ofympifĉ en 3al)reé, míniti 
am 2í&enbe beá 28 Sum 330 t>or £f>r., (§• 163, a3eifpiei); wofíír nrír 
(§. 146), um bie attífcfjen Sage mít benjenigen iuíiantfd^ert $u wrgfeíc^en, 
16Š. 169. 3ettrecí)mm<j ber Zfytntt. Á6é 
atif bíe fťe mít i&ren fejten brei 93íertfceiíen treffen, bíe Sftitternadjjt ober ben 
mitterna#tíi$en 3ínfang beč 29 Suni 330 uor Gf)r. ober beč 302. SageS im 
Safcre 5508 — 329 = 5 l t 9 ber bt)$antinif#en SBeítare fejen. 2>ie Spočte ber 
čatlippifdSJen 3^ítred;nung íiegt bafyer ftinter jener ber bpjantinifcfjen SSBeítare 
um 5178 . 3 6 5 + ^ 5 - ^ + 3 0 1 = 1891565 Sage. 
£>ie čalíippif$e3eitre$nung wurbe in2ft£en burc^brei 76j%ige$5erioben 
ober 228 čaílippifdjje 3a£re, mitfytn \>om ©ommer beá Safcreé 330 bi$ 102 
Dor Sfcr. gebrauc^t. Ob fíe nádher nodj untwanbert geblieben, ober ob bíe 
SSerbejferung, rcelcfje fťe burcf> ben 2fftronomen Jpipparc^, ber n>a(jrenb tyrer 
britten $>eriobe beobad&tete, erfafcren fcaben foíí (§. 154, I V ) , $u ?ítí;en ober 
fonft irgenbroo ín'é Ceben getreten ift, wiffen bíe S^ronoíogen ni$t mít 
©i$er£eit. 
£>ie JKebuction ber £>ata aué ber čanippifcfcenSeitrecfjnung in eine anbere 
ober umgečeftrt gefcfjiefct ůberftaupt na$ ben in ber allgemeinen G^ronoíogie 
(§. 31 , 32 unb 33) aufgeftetlten OSorfc^riften. 
169. 
g o r t f e j u n g . SSergleicfjung b e r ř a f í i p p i f d ^ e n S ^ i t r e ^ n u n g m í t 
ber j u l i a n t f ý - c ^ r i f i í i c ^ e m 
£)a$ mittíere řallippífc^e Safcr fcaft 365-£- Sage n>ie baž julianifcfje, 
bafcer fangt, Dermoge §. 31 , (49) unb (50) , ba$ čallippifcfce Safcr a = l , 2, 
. . . 228 ober baá oíi>mpífcf;e A = a + 446 = 447, . . . 674 
ím ©ommer beá SaftreS 331 — a = 777 — A oor Sf;r. an 
unb enbigt im Sa&re 330 — a = 7 7 6 — A t>or dt)V.; 
unb umgefe^rt im Sa^re a oor ££r. 
beginnt baá čallippifcfje Saftr ,331 — a 
unb enbet » » 330 — a. 
©ofl ein sollftanbigeS čallippifc&eá Saturn, nemíicfr ber íu £ag bej mtřn 
9)?onateá im aten Éatlippifc^en Sa&re (rceíc&eč ein @#aítja£r ift, fo oft 
* - ~ = 3 , 5 ; 8, 11 , 13 , 16 , 19 wirb), auf bíe jutianifc£--cftri|Wic£e 3eit-
rec^nung gebrac^t werben, fo fu$t man junae^ft nac£ ben ©íeic^ungen (290) 
F = l 2 ( ^ 6 - - l ) + ^ - 1 5 — + m 
i 5 (^+<*4~ i )+ i 
Unb 5 — 30(^ — 1 ) — ^ - |~L 
Slvífft jener &ag auf ben n'íen ber $ri(tfic£etl ífere unb jwar auf ben d ^ 
be* Safcreč a' t>or <%•, fo (jat man 
24 
370 ŠBefonbereG&ronoI. 5.*2ČÍ>fdin. 2.#i>tft. 3eitr.b.«t^erter. 169. 
n' = —865a' — f ^ + ď 
= 27759-%^- + S +1891565 — 2011919 
= 365(76-%^- - 330) + l 9 - % £ + í + 96 
a —1 a 
<t •$ 
•©ejt man bemnaĉ  
a 
(296) b = l 9 - % £ + 5 + 96 = -%-£- - -* - i 5
L + a + 96, 
fo fínbet man baš íjafyr wr Gř)r. 
(297) a ' = 8 3 0 - 7 6 - Q ^ — q ^ - A a ' 
unb bariu ben &ag 
(298) d' = * ^ + ^ - £ + l — 8 6 5 A a . 
íBeifpteí. S,imocf;arié 6eobad[)tete eine gî fternbeberfung ju 2ííexan-
bria am SJforgen be$ 25 $>ofeibeon im 36. 3af)re ber erften f'aUippif$en 
^periobe.*) @uc§t man baju ba$ juítanifc^e Saturn, fo ift fyier 
a z=365 m = ?pofcibeon = 6, t = 25. 
Sarauá foígt -%~r = 0, * ~ r = 3 6 ~ l 7 , mod 19, 
a ein ©emeinjaí;r. 
7 * ~ — 3 — 249 —19.13 + 2 
[1 = 1 2 . 3 5 + 1 3 + 6 = 439 
30(p —1):=13140, I5(p — 1) + 1 = 653+= 32.205 + 11 
($ = 13140 + 25 — 205=12960 
h = l2960 + 9 6 = 13056 = 365. 35 + 281 
1095 
2106 
^ = 3 3 0 - 3 5 - A a 1825 tf==281+74 _ m Á a 
= 295 —Aa 281 
Aa = 0, a ' = 2 9 5 , ©emeinj^ i ť ^ 3 5 5 = 355 — 334 Secemb. = 2lSec. 
Stefe gijr|íern6ebecftuig nuiťbe baí;er am 9Q?orgen beá 21 Secem&erč 295 
\?or df)Y. 6eo6acf;tet. 
*) Almagest VII, 3. Sbfícr %a\M. í. & 349* 
170. Settrecfymmg ber 9ttacebonier, jjfcfemaftatert unb (Šprer. 371 
Settrecfynung ber 9Jiacebonier, ber iSíemaftatett unb ©prer. 
A. Settrecfynung ber SKacebonier. 
170. 
£>ie SEWacebonier fingen ben £ a g t)é<fyft wa£rfcí)einíi$, roie atle 
anberen ©rieĉ en, beé 2í6enbá an. 
Sfrre 9)? o natě, ů6er beren SJíamen unb ?ínorbnung níe ein ©treit unter 













































£>ie macebonifdpen 90?onate waren 9)íonbmonate nrie jene ber anberen 
@rie$en, unb íiefen biefen paraííeí; nur fínb jte, rca£rfcf)einíi$ bur# 
einen fonigíicfren 9)?ad>tfpru$, 6aíb nadjj bem StegierungSantritte 2ííejranbeť$, 
n>eí$er t>on 336 6i$ 323 &or Gtyr. 99?acebonien befcerrfĉ te, au$ ifcrer urfprůng* 
íicfjen ©telíung gegen bie attifcfjen um jwei 9)?onate jurflcf gefc£o&en 
worben. 
£)ie SWacebonter ftatten, gfei$ allen ů&ťigen ©riedjen, ein ge&unbeneá 
9Díonbjaf;r, baí fie feit?ííe,ranber um bieJperbftnacfjtgfeicfie anftnge;t. Ue&er 
tyre @$aítre#nung fcíjU fťcf; jebo$ ni$t$ <3idf)ere$, ja fogar nic£t$ SSBa&r* 
fcj)emíi$e$ augefcem 
24* 
S7ž SSefonWe Chronologie. 5- 2C6fĉ n. S. %au$t$. 171. 172. 
1 7 1 . 
S S c r b r e i t u n g ber maceboni fdj jen %eitrtá}\\\xr\Q n a # 2ff ien. 
Surdfr bte Sroberungen Xtqranber'* (334 6té 325 t?or Qtyr.) wurbe bte 
macebonifc^e 3^itrec^nung weit uber ?íften serbreitet, befonberé feitbem feine 
gelbfterren ftc£ in fein grofíeš SReicfr get&eift unb in ben \>orne&m(ten, ttyeifá 
ttorgefunbenen tfceiíé neuerbauten, ©tabten miíitarifc^e Solonien eingefttyrt 
fcatten. S i e aftatifóetť SSoířer madjjten fičí; nun, nebfl anberen 2mrid)tungen, 
.oud^ bie Sa^rform unb SOíonatnamen ber 99?acebonier eigen. ©pater aber, 
ató fte unter roinifcf)e 23otmajiíigřeit fameu, unb naá> ifcrem Ueberfritte jum 
£&riftentfcume ^ieíten fte ft$ tfceifž an bie juíianifd^ * romifcfje, tfceiíč an bie 
aíejranbrinifd&ragpptifd^e 3aftrform, inbem fťe tyre frufcer gebrauc^ten 9)?onb--
monate in ©onnenmonate umjtaíteten. 23efonber$ fcaufig trifft man bie mace-
bonifdjjen SWonate in Sfetnafťen unb ©prien feit bem erften Saíjr^unberte 
unferer Seitred^nung an, wo fťe bereitš in juíianifc^e ©onnenmonate umgepragt 
erfd^einen. 
B. 93ÍaccbonifdE> --iuliantfdje 3ettred)nung ber řtein* 
afiatifd^en ©necfyen. 
172. 
Urfprůngíicf) fcatten bie in Síeinafťen angefťebeíten griec^ifc^en ^oíonieu, 
bie S^nier, Sorier, Ceábier, 2íeoíter u. a., bie Seitrecfjnung tyreč 50?utteríanbéé. 
2#re Unterjoc^ung bttrcfj ?ííe;ranber jroang fte jebodjj, mít 33eibe&aítung tyrer 
SDíonatnamen, bie macebonifc^e 3eitre#nung anjunefcmen; bie fíe enbfíc^ unter 
ber ^errf4)aft ber Síomer mtt ber bur$ Suítuí Safar oerbefferten romifc^en 
Seitred^nung i>ertaufc[;ten. 
Sttac^ bem f 1 o r e u t i n e r <$ e m e r o í o g i u m *) beftanben feit bem erften 
Sa^unber te nac£ (Efcr. foígenbe 93ergíei$ungen ber fíeinafíatifc^-macebo--
nif$en3eitred&nungen na$ ©onnenja&ren mit ber riJmifc^en; roofern angenom* 
men roerben barf, bati in beiben Seitred^nungen in eineríei Safcr unb Sftonat, 
alígemein i £age eingefc&aítet rourben. 
*) 3beter #<mbfr. 1. 93. £ . 410. 
172. SeitredEjmmg ber SRacebomer, ^tetnafiaten unb ©ijrer. 373 
a) Sa&rform ber ÍJfiattcr**) 
90?onat £age tUt £ag be$ 99?onate$ 
1) Kásarios 30 t + 23@ept. = t —7 0ct. 
2) Tiberios 31 t + 23 Ort. = t — 8 9?ot>. 
3) Apaturios 31 t + 23 9tot>. = t —7 2>ec. 
4) Poseidaon 30 t + 24£>ec. = t — 7 San. 
5) Lenáos 2 9 + i t + 23 3an. = t — 8 ge6. 
6) Hierosebastos 30 t + 21 + i ge&. = t — 7 Qflarj 
7) Artemisios 31 t + 23 9E)?arj = t — 8 3ípr. 
8) Euangelios 30 t + 23 2ípr. ' = t — 7 9)?ot 
9) Stratonikos 31 t + 23 9)?ai = t — 8 3un. 
10) Hekatombaos 31 t + 23 Sun- = t — 7 3uí. 
11) Anteos 31 t + 24 Sut. = t — 7 ?íug. 
12) Laodikios 30 t -f~ 24 2íug. = t — 7 Sept. 
b) 3a$rform ber (Spfytftt, 
wefdfre in 2íjíen weít ser&reitet getvefen fein mu£, unb beren Skonáte bur$au6 
macebontfcfje SWamen trugen. 
SWonat ' Sage tter £ag beé SKonate* 
1) Dios 30 t + 23 (Sept. = t — 7 Oct. 
2) Apellaos 31 t + 23 Dct. = t — 8 3lo*. 
3) Audynaos 31 t + 23 9Í0B. = t — 7 Sec. 
4) Peritios 30 t + 24 Sec. = t — 7 3atl. 
5) Dystros 2 9 + i t + 23 3<m. = t — 8 ge6r. 
6) Xanthikos 30 t + 21 + i gefc. = t — 7 9Wárj 
7) Artemisios 31 t + 23 SJřarj = t — 8 ?ípr. 
8) Dásios 30 t + 23 ?fpr. = t — 7 9J?at 
9) Panemos 31 t + 23 9D?ai = t — 8 3un. 
10) Loos 31 , t + 23 Sun. = t — 7 Sttí. 
11) Gorpiáos 30 t + 24 3uí. = t — 7 2fug. 
12) HyperberelSos 31 t -f- 23 2ÍUfl. = 1 — 8 @ept. 
c) 3«6rform ber $&itf)$uitu 
3)?onat £age tter £ag be$ 99?onate$ 
1) Heraos 31 t + 22®ept. = t — 8 Oct. 
2) Hermaos 30 t + 2 3 0ct. = t — 8 SKOD. 
3) Metroos 31 t -f~ 22 STřoo* = t — 8 3)ec. 
4) Dionysios 31 t + 23.2>ec. = t — 8 Sam 
5) Herakleios 28-f-i t + 23 3an. = t — 8 ge&. 
6) Dios 31 t 4 - 2 0 + iget>.= t— 8 SDíarj 
7) Bendidaos 30 t + 23 SOíárj = t — 8 ?ípr. 
8) Strateios 31 t-j-22 2ípr. = t — 8 9D?ai 
9) Periepios 30 t + 23 9)íai = t — 8 Sun. 
10) Areios 31 t + 22 Sun. = t — 8 Suí. 
11) Aphrodisios 30 t + 23 3ul. = t —8?íug. 
12) Demetrios 31 t + 22 2íug. = t — 9 ®ept. 
*) «§terunter fcegreift man bie ffletooljner ber ionifdjen Stabte trn 23ereí$e ber eíitft 
wn WttaívLů &eljerrfd)ten SWonardpte, toeldje s?on ben Korném mít bcm SBoríe Asia in 
feiner engften SJebeuhmg fre$eid)iiet tourbe. 
374 SSefonbere Chronologie, 5. líb\á)\x. 8. #auptjf. 172. 
d) 33ei biefer grofíen 93erf$ieben£eit ber in Síeinaften gebrau#íicj) geme--
fenen 9J?onatnamen muf bafeí&fř frů^eitig jur Sríeic^tenmg beá gegenfeitigen 
SSerčeftrá ber ©tábte unb ^iwtnjen bie ©eroofcntyeit aufgečommen fein, bie 
SWonate na$ ben ©tellen ju jafcfen, bie fie in bem macebonifdfj-afiatifdfjen, 
um bie #erb|tnad[>tgleicí;e anfangenben, ©onnenjabre einnafrmen. 2íuc& fcfrcint 
ftc£ bie číeine 2(bn>eiĉ ung in ber 2)auer ber 9D?onáte aílmaíig auágegíidjen unb 
fofgertbe dlígemein giítige č íe inaf iat i fc f ;e 3afrrform auágebiíbet ju £aben, 
n>ie fie uon Uf£er unb 9?oriá jufammengeítellt roorben iji. 2)ie Sfein--
afiaten fc^aíteíen mít ben Stomern in eineríei 3a£r ein, fejten aber bm @$alt--
.tag on baů Snbe iftreá jwoíften 9)?onateá. 
. S l e i n a f i a t i f c ^ e S a ^ r f o r m . 
Sage, tter &ag trn SKonate 
Srfter Sttonat 30 t-f-23@ept. =i — 7 0ct 
Sweiter — 30 t + 2 3 D c t . = t — 8 9ÍOD. 
Sritter — 31 t+229?ot>. — t— 8£>ec. 
SSierfcéť — 30 t+232>ec . : = t — 8 3 a n . 
gunfitfr — 30 t + 2 2 3 a n , = t — 9gě6. 
©ec&fter — 31 t + 2 l g e b * = t — 7 — i9J?ar$ 
©iebenter — 31 t + 2 4 — i S Ř a r j = t — 7 —itfpr.' 
?f#ter — 30 t + 2 4 — Hípr. = t — 6 — i93řai 
SWeunter — 30 t-f-24 — i9D?at = t—7 — i 3 u n . 
Se&nter — 31 t + 2 3 — i3un. = t — 7 — i3uí . 
(Sífter — 31 t + - 2 4 ~ i 3 u ( . = t— 7 — i2íiifl. 
Swoífter — 3 0 + i t + 2 4 — i2íufl. = t — 7 — i@ept. 
25eifpieí . Ser 93erfaffer ber bem (E^rpfoftomuá ttnterfcftobenen fteben 
Dfterreben fejt in ber fejten berfeíben *) baž 0|terfeft beá Sa^reS, tvorin er 
fc^rieb, auf ben 2. Sag beá 8. SWonateá, unb bie Dfterfefte ber brei foígenben 
Safcre auf ben 17., 9. unb 29. Sag beá 7- SOřonateá. 3tí obiger Sntrourf 
riájtig, fo traf im erflen 3 ^ r e Óflern am 26 — i ?fprií. Tíílein Oftern řann 
fpateftená riur am 25 2fprif treffen, fofgíi# rtiug i = l , nemíic^ baá erjte 
Safcr ein ©$aítjaftr unb feine geffya^t 2 5 | - 1 0 = 35 fein. @oí$e ©d^alt-
ja&re waren biáfcer (§. 121, 2. 23ei|p.) bie 3al)re nad; (£f;r. 140, 672 ,1204 , 
1736 , . . . " ; unb son biefen ift 140 ju fviif), bagegen 1204 jit fpat, aífo řann 
jener 2ínont>muá nur im 3a&re 672 nac^ Qf)\\ gef^rieben (;aben. 3 » &en brei 
foígenben Sa^ren, bie fonac£©emeinja$re fein můfíen, traf na$ feínen ?íngaben 
*) Opera Chrysostomi t. 8, ber ^Jarifer SluSgabe, inter Spuria, p. 28*. 3»beíer 
£anbí. 1.93b. ©.421 
173. Settrdjnung ber SRaccbomer, tfleinaftaten unb ©i;rer- 375 
Oflern auf ben 17 — 7 = 1 0 tfprif, 9 — 7 = 2?XpriI unb 29 — 7 = 2 2 2fprif, 
ober tyre geftja$fen waren 2 0 , 1 2 unb 3 2 ; unb biefe ramen in ber Sfcat ben 
Safcren 673, 674 unb 675 naty Sfcr.ju. 
C) ^acebont fc fy - - ju í tan i f c í>e 3 c t t r c d ^ n u n g ber © p r e r . 
173. 
Safcrform. 
I. 93orne&mfle Safcr form. Sinen jweifcen i?aupfcge&rau$ t>on ben 
macebonifcfjen 99íonaten finben n>ir in ©prien. Jpier roar feit ben erflen 3aí;r-
ímnberten unferer 3*itrec£nung, unb ifl 6ič jur ©fcunbe 6ei ben (£&riflen, ein 
3a£r ge6rauc(jíic(j, beffen SDíonate son ben ©riec&en mit macebenifc^en, potí 
ben ©prern mifc ein^eimifc^en 9?amen 6e$eic(jnefc, ben rbmifc(;en ganj fo parallef 









































Siefe Sa^rform gaffc iwar2fnfang$ nic^t alígemein in@t>ríen, uerbrangte 
a6er iuíejt jebe anbere; benn 6ei ben griec îfc^en ^irc^enfcri&enten, bie in 
©prien íe&ten, bei ben arabifc^en ©efcfncfjfcfcfcreibern unb ?f flronomen ifl nie 
t)on anberen forifcfjen 93?onaten bie Stebe, rcenn fie £w<* beá ©onnenjafcreS 
angeben. 
Ií. 33efonbere S a f c r f o r m e n . ©o íange baá feíeuřibifcfre 9tei# 
beflanbjc^einenbie^prer eineríei3^itrec^nung gebraudSJtju í;aben, nemíic^ ein 
gebunbeneč aJíonbjaftr, baá fte mifc ben SDíaceboniern um bie iperbflna#tgíeic(je 
anfingen. 2ííá aber ba* Canb unter romifcf>e Jperrfcfraffc fam, unb měře forifc&e 
©tabtebie í íufconomie , b. i. bie gretyeifc fť# ná$ eigener 93erfaffung ju 
regieren, erfcieíten, eigneten ftef> jwar aíle bie \>on QulinS Gafar t>er&efferte 
376 SBefonbere G&vonologte* 5. 2fbfd>it. 3 . £aupt | í . 173. 
romifd^eSa^rform an,jebo$ mit man$eríei;W6n>ei#ungen/bie im gegenfeitigen 
$Sevhí)v eine grof$e SSerwirnmg jur gofge fraben mujHen. @o roar nac& bem 
florentiner Jfpemeroíogium 
a) baS 3>a$r ber S t > t c * 



























tter Sctg iui konáte 
t + l 8 0 « . ==t —13 9ío». 
t + l7ÍTCo». = t—I3£>ec. 
t + l7£>ec. = t — 14 Sem. 
t + 16 3an. = t —lágeb. 
t-f-15 gcb- = t — 13 — i SOřarj 
l + 1 7 Sttárj = t — 14 2ípr. 
l + l7?ípr. = t — lSíDíoi 
t + 18 9)?ai — t —13 Sun. 
l -f-18 3un. = 1 — 12 3tií. 
t + l 9 3uí. = t — l 2 2íug. 
t • + 1 9 ?íug. = t —12 @ept. 
1 + I8<£ept.= t — I2 0ct. 
b) 2>ie 3«&rform ju . $ e l t o p o l t $ 



























iter ZCIQ im SJíonate 
t + 22 ©cpt. = t — 8 Oct. 
t + 22 0ct. =l— OSTÍoo, 
t + 21 9ío». = t — 9 S)ec. 
t + 22£ec. = t — 9 3an. 
t + 2l3cm. = t —logeb. 
t + 20 + i 5«&- = t — 8 SWrj 
t + 23 SO?arj = t — 8 2ípr. 
t + -22 2ípr. = t — 8?0?(Ji 
t + 23 50?ai = t — 8 Sun. 
t + 23 Stttii = t — 73mV 
t + 23 3uf. = t — 8?íug. 
t + 22 2íug. = t — 9 (Sept. 
2)ie 3)?onatnamen finb bte fyrifcften, roenn gfeic^ juni £fteif entfíelít, mu* 
ber erfte &fcif#n itnb Sanitu fyeipcn í;ier Ag unb Gelvn, 
174. 3cttred)mmcj ber 9$acebpmer, jtfeinajtaten unb ©prer. S77 
t74. 
3 a $ r r e $ n u n g e n ber ® p m . 
©ben fo t>erf$ieben, roie bie SWonate, mařen bie Spodjen, son benen bie 
autonomen forifd&en @tabte tyrc Sa^re jčtyften. 2)ie wicfytigjte unter allen 
fprifc^en 2feren war 
1 ) bie f e í e a f íbifd^e 3 íere . @ie batirt oon bem ©iege, ben ©efeu* 
řué, nac^mafé 9?iřator genannt, einer ber @tattf;after im grofíen \>on 2IIejcanber 
fyinteríafíenen Síeidíje, \>on g>tofcmau$ Cagi unterflfijt, uber ben ?{ntigonu$ bet 
©a^a erfocf)t, unb t>on feiner SBiebereroberung SBabpíotťá, rcobur$ er ben 
@runb jit feiner fpateren gropen 9!)?ac£t íegte; nid&t aber, roie einige Gtyrono-
íogen metnen, oon ber ©rúnbung be* feíeučibifdjjen ^onigreicfjeS, n>eídjj>e$ fťcfr 
&om Snbuá bii $um Jpellečpont erfírecřte, 3&r ?fnfcing faílt in ben Spevbfl beč 
Saftreé 312 vor Sfcr. ober 5198 ber bp$antinifcf;en ?íere unb jtt>ar,n>enn man, 
wie gewofcnlic^, mít bem Jppperberetaoč ober erfien %f)\\<fyvi ba$ %afyv anfcebt, 
auf ben lOctober; bagegen, rcenn man, wie eá einjeíne @efc&i$tfc£reiber auá-* 
na^méroeife tfcun, bač 3aí;r mit bem @ful ober ©orpicíoč anfangen taf^t, auf 
ben 1 ©eptember. @ie beginnt bafcer im erfleren galle um 1 8 9 8 2 3 4 , trn 
anberen um 1898204 Sage fpcíter alé bie bpjanttnifcfye SBeítcíre. 
2)er Sa^ranfang mit bem 1 Síul ober ©eptember fc^reibt fíd^ t?on ben 
3nbictionen, ben Sa^ren beč I5jci&rigen 3«btctionéfreifeíf f)tv, nac$ benen 
man feit bér SOíitte beá Dierten 3a^rí)unberteé nacf> (íí)\\ frattfig" batirt ftnbet, 
unb weí$e , rvie bie Sa^re ber bpjantinifc^en SBeítare, mit bem 1 ©eptember 
anftngen. £)iefe im bpjantinifd;en 9íeid;e gefejíicf) beftanbene Seitrec^nung 
na# Snbictionen muf) bie alte Sa^repoc^e, weíc&e auf ben 1 . Sag beč erflen 
S&fft&rt ober beč Octoberé traf, aílmaíig aué ben offentíicf;en ?ícten,wenn auc£ 
nicfjt attč bem 23oífógebraucf>e, twbrangt f;aben. 
35iefer berttymten ?íere ber ©eíettfiben bebientěn fid̂  bie ©prer, unb 
unter ber fprifcfcen Jperrfcfjaft bie Jpebrcier; fte erfcf;eint auf ben SRíinjen 
meí;rerer fprifdjcn ©tabte unb in benSBerfen ber arabifdjjen 3íftronomen,wet$e 
fte bie?íere 2 í í e j ranberé beč S ^ e i g e l ; o r n t e n nennen. 
93erg íe ic^t tng ber feíetiEtbífc&en Jfere m i t ber c^rtftíid^en. 
35a bie 9D?onate unb 3 ^ ^ ber@prer ben jufianifc^cn paralleí íaufen,fofaIIen 
immer bie ?fnfangémonate bet̂  fefeu!ibifc^en ^aí)veé bič jum 3ípellaoé ober 
erfíen kanuti, weícf;er mit bem Secember ubereinfommt, noc^ in ben @ĉ íuf> 
beá Dorauágeí;enben juííanifc^en ober c^ri(l(ic[;en 3a^re5; bie ubrigen SWonate 
bagegen, t)om Jfubpnaoé ober jweiten sanitu an , wel$er mit bem S^nw^r 
ubereinfíimnit, auf bie erjten 9 ober 8 5D?onate be5 nací;foígenben jtilianifd^en 
ober c(j>ri(Wic[;en 3 ^ ^ e í , 
378 žBefonbere Sfjronologte. 5- 7£&fcí>m 3. £auptjí* 174. 
2)a$ feíeuřibifc^e 3a$r a 
beginnt bafcer im Safyre 313 — a t>or ££r. ober a — 3 1 2 na# (£fcr. 
unb enbigt ftd[)» » 312 — a » » » a — 3 1 1 » » 
2$ i(i bafter cín @$aftjaljr, fo oft e$ burcft 4 get^eíft 3 jum 9te|te gibt* 
Umgefe^rt trn Safcre a »or. dí)\\ 
enbigt ftcf) ba$ feíeuEibifcfje 3<*&r 312 — a 
unb beginnt » » 313 — a, 
bage^en im Safcre a nacfr (££r. 
enbet baá feíeuřibifc&e Sfa&r 311 -f- a 
unb beginnt „ „ 312 -f- a. 
2) ^ o m p e j a n t f d j e 2íere. £>ie meiften 2íeren ber fprifc^en ©tábte 
fangen 6ei bem 3eltpunfte an, wo btefe bie autonomie erfangten, roa$ befonberá 
ba gef$afc, alč g>ompejtt$ unb SttíiuS Safar mit ií;ren Jpeeren in ©prien 
ftanben. Sener jrcang im Safcre 64 \>or ££r. ben &igraneá, Sonig uon 2írme-
nien, ©prien, baá er einige 3 ^ beftauptet £atte, wieber ju raumen, wobei er 
einigen ©tabten, roeií fte ftcf) fůr tyn erřtórt ftatten, bie gretyeit fcfrenfte. £>ie 
2feren nutí, n>eí$e ft$ bámaíé bifbeten unb mit bem iperbfte t&eifé be$ Safcreč 
64 t)or Gtyr., tfceifó auc£ erjt beá nacfjfofgenben 63 sor Sftr., alfo mit bem 
3a£re 249 ober 250 ber ©eíeufiben tyren 2ínfang na^men, ruerben oon ben 
numiámatifc&en Gtyronoíogen mit bem gemeinfc^aftlicfjen Síiamen Aera Porn* 
peiana bejeicfjnet. STíaĉ  Scřfjeí *) £aben biefefbe Dom Satyre 64 Dor df)\\ 
an foígenbe ©tabte gebraucftt: Abila, Antiochia ad Hippum, Canatlia, 
Diům, Gadara, Pella unb Philadelphia. 
©ofort i(l 
feíeuřibif#e$ Saftr=pompejanifcfjeá Safcr + 248 ober 249. 
3 ) ? ínt ioc^enifc^e 3íere. 2>ie Jpauptftabt ©priená, Jfntiodfjia, 
meleme &on g>ompejuá gleic^fallS bie autonomie erfcaften Ijatte, begann aber erft 
im 3a£re, 705 ber ©tabt 9íom, ober 49 oor G$r. ober 264 ber ©eíeučiben 
bie i$r eigentfcůmíic&e 3a&tre$nung, roefcfje nacfjft ber feíeufibifc^en unter ben 
fprifc^en bie berů^mtefte i ji, SSermut^tid^ wctyíten bie 2íntio$ener, bem 3>uíiu$ 
Safar $u S&ren, weíc^er i&nen bafůr, baf$ fte fťc£ tiacf) ber © $ í a $ t bei $>fcar--
faíu$ fůr iftn erfíart fcatten; manc^eríei 23egůn(ligungen jugejtanb unb bie 
?íutonomie bejlatigte, bie Spodně i^rer 2(ere bergejlalt, baj5 ber 9 ©extifié beá 
Sa^reá 706 ber ©tabtSlom, ber ©iegeétag ifjrež SBo^aterá bei g>^arfatuí, 
in tyv erfleá 3a^r fief, baž im Jperbfte 705 anfing. 
. ©onac^ ijt 
feíeufibifc^eá 3a^r = antioc^enifc^eá Safcr + 263 ; 
*) Doctrina Nummorum. vol. 3. pag. 345 — 351. 
174.175. Seitredjmmg ber Sttacebonier, £íetnaftaten unb ©tjťer. 879 
unb ein aňtioĉ entfd êá Sa^r a 
fangt an im 3af)re 50 — a sor (Efcr. ober a —49 nacft Qtyr. 
unbenbet» » 49 — a » » » a — 48 » » 
33eifpieíe. 2>er antio$enifd?e ©c^riftfteller Suagr tuá *) fagt, ber 
•Kaifer Suflinué fei jur JHegierung gefommen am 9 $>anemo$ ober SuliuS, afé 
bíe ©tabt beá ?íntio#tré ba$ 566. 3af;r btyíte, b. i. bemna$ ím Safyre 566 
— 48 = 518 nacf> dí)i\ — Sin anberer Sfntiocíjener, 99?aíelaé **), 6eri$tet, 
ber ^aifer Sulianué fei getobtet worben am 26 25afío5 ober Suniuž beá 
3af>re$ 411 ber 2íntíod êneiv aífo im 3af>re 411 — 48 = 363 nad; (E&r. 
4) (Safarifc^e 2íere. SDřancíje (Eftronefogen nennen bie antioĉ enifd ê 
?íere bie Aera Caesariana, wcífrrenb bie 9D?e£rjaftí unter bíefer SBenennung 
aíle bie fprifdjjen 3a&rrecf)nungen 6egreift, weíd̂ e fid) an (Eafar'3 ?ňtwefen£eit 
in ©prien řnúpfen. @o j . 33. begann '2a o bic ea am 9)?eere, eine bebeutenbe 
©tabt ObérfprtenS, unb g>toIomai$ in ©afilcia, ifrre cafarifc(jě 2íere mit 
bem Jperbjte beč Sa^reá 706 b. @t. 9tom ober 48 \>or Gtyr., ©a&aía 
bagegen, umveit Saobicea, erft im Jperbfte 707 b. @tv 47 »or (££r. £>a£er ift 
feleuťibíf̂ eé 3 a ^ r = 3 a ^ r ber Saobiceer + 264 
= 3afcr ber ©abaíer + 265. 
.5) 2íctif$e 2fere. SDíefirere fprifd̂ e ©tabte, alé 2 ín t to$ ta Unb baS 
benad^barte ©eíeuř ia in g>ienen, fieíen auf bie 91ad>ri$t Don ber @$ía$t 
bei 2íctium son 2íntoniué ab unb erřfarten ftcfj fůr ben ©iegér Octatíianué. 
@ie begannen nun mít bem iperbfte beé Sa^reé 723 b. ®t.f 31 bor (Efcr., eine 
neue 2fere, bie Aera actiaca, beren Sa^re auf ben antioc^enifc^en 9)?ůnjen 
3af;re beá S iegeS genannt werben. ©onacf) ift 
feíeuHibifcfceS 3a&r = acttfc&eí 3a$r + 28l. 
6) ,£prifcf)e 2íere. S p r u é in g>&onicfen batirte juerjt nacfj ber 
?íere ber ©eíeuBiben, fpater na$ einer eigenen 2íere, beren Spočte auf, ben 
£erb(t 628 b. @t. 9ÍV 126 oor £f;r. traf. .©onadfr ift 
3a^r ber ©eíeufiben = 3 ^ r ber £prer -*-186.-
D) aKacebontfd)--aíeřanbrtntfd)e Bettrecfynung in Tíften. 
175. 
íttebft ber juíianif$en gorm beá ©onnenjaftreé rourbe aucf; bie atexaxu 
brinifcfje im íwfHícfjen ?ffícn, tf>eiíá mit ben macebonifc^én, tfjeilá mít eigen--
tí;umíic£en ober ben aíten babpíonifd ên unbperftfd;en9)?onatndmen/ge6rauc^t; 
weíí baá aítagpptifc^e 365tagige ©onnenjafyr wrmutytt$ bur$ bie ̂ erfer in 
*) Hist. EccI. IV. i. 
'<*) Hist. cliron. P. N. p. 20 u. 22. 
380 SSefonbere GQronoIogte. 5. Tíbfán. 3. £auptjt. 175 . 
bem von tynen unterjod^ten 2íegt>ptcn čennen geíernt unb au$ in bie fíein* 
aftattfd^en unb fyrifc^en ̂ rovinjen verpjían$t rourbe. 
1) © a j a unb ? í é c a í o n , ©tabte in g>aW|Kna, unfern ber ©renje 
2íegppten$, welc&e íange ben $>toíomaern untertvorfen waren, fcebienten fídj 
gan$ ber aíejranbriuifc^en Safjrform, nur unter macebonifc^er 23enennung ber 
SOíonate, unb nrie bie 9)?acebonier baé Safyr mit bem J?er6|le anfangenb, ba^er 
fťe bie Srgánjungčtage nic^t am ©cfjfufíe beá Safyreá fcatten. 
3fíeranbrinif$e 




















































£>ie 23ewo£ner von ©a^a jctyften tyre Safyre vom ^er&fte beá SatyreS 
692 b. © t , 62 X>ov(Zf)\\'> 
ba&er 6eginnt^ baé Safcr a ber ©tabt ©aja 
im Sa^re 63 — a vor £fci\ ober a — 62 nct$ (£fcr., 
unb enbigt ft# im Sa&re 62 — a vor d1)\\ ober a — 6 1 na$ dfjr*; 
mitfcin iíl eé ein ©c&altja&r C§. 1 3 6 ) , roenn eé fťcf) vor einem juíianifc^en 
@$aítja&re enbigt, aífo (a 4 - 1 ) — 6 1 = 0 , mod 4 ober a = 0, mod 4 ift, 
nemíicfj tvenn eé bur$ 4 t̂ eií&ctr ift. 
S i e (Sinroofcner voň 2 f é c a í o n rec^neten erft na$ ber feíeučibifc&en ?íere, 
nad^mafá vom Sa&re 650 b. @t. 9íom, 104 vor £&r.f von bem jtíbifd^ 
agpptifdfoen Sriege, tvo fíe bie gretyeit errangen, rveícfje fte íange unter ben 
Síomern ju beftaupten rvujHen. 
2>a$ Safcr a ber ©tabt tfécafon 
faginnt bemna$ im Sa^re 105 — a vor (£&r. ober a — 1 0 4 na$ df)\\ 
unb enbet » » 104 — a » „ » a — 1 0 3 » » 
foígíid^ ijt eá ein ©c&altjal)r, wcnn (a + 1 ) — 103 = 0, mod 4 ober a = 2 , 
mod 4 ift* 
175. Bettrecfynimg ber SŘacebomer, ítlemaftaten unb ©prer. 881 
2) 3)ie čfeinafťatifcfje Canbfc^aft S a p a b o c t a fcfjeint frítyer ein fceroeg--
íicfjeé @onnenja(>r t>on365&agen Don ben $>erfern, benen fte íange unterroorfen 
mar, erfcaften ju fca&en; bafcer fte ne6ft macebonifcfjen au$ perftfc&e OTonat^ 
namen gebraucfjte. ©pater benftjte fte bie aíejranbrínifcfce Sinfc^altung be$ 
fecf;ften (šrganjungétageé. 
SBenn i bie 2ínjafcí ber ©c&aíttage eineé capabocifcfjen 3al)re$ unb beé 
mit \í)m faft ganj ů&erein!ommenben jufianifc(>en Sa^reé be^uct, fo Iaffen 






























5 + i 
itř* Sag im konáte 
t + 1 1 Sec. = 
t + loSan^ = 
t + 9$eb. -
t-f-11 —iSRarj = 
t + 10 —i2ípr. = 
t + 10 —i90?ai = 
t + 9 — i Sun. = 
t + 9 — i Sul. = 
t + 8 —Híug. = 
t -f- 7 — i ©ept. = 
t + 7 —iDct. = 
t + 6 — i9?ot>. = 
t + 6 — I2)ec. 
= t —20 3an. 
= t — 21 geb. 
= t — 19 — i 9í»arj 
= t — 20 — i 2ípr. 
= t — 20 — i 2»ai 
= t — 21 — i Sun. 
= t — 2 1 — i S u í . 
= t — 22 — i ?fug. 
= t — 23 — i ©ept. 
- t — 23 — i Oct. 
= t — 24 — i SHo*. 
= t — 24 — i Sec. 
3 ) 2)it 83eroo$ner beé petraifc^en 2íra&ien$(Arabiapetraea5mit ber 
tymben23etnamen gefcenbenJpnuptftabt Petra) , befonberé bie ber@t. B o s t ra , 
n>eí$e, na$bem baž Sanb unter Srajan trn Safcre 105 na$ £$r. ťm romtfýe 
3>rootnj geroorben roar,aí$@ii einerCegion ju befonbererSGBid^tigfeít geíangte, 





























i*« ZHQ im Wlonate, 
t -f- ial 9J?ovj = t —I0?ípr. 
t + 20 2ípr. = t —10 9J?ai 
t + 2 0 9D?ai = t — HSitn. 
t + l 9 3un. = t — U S u í . 
t + l9 3uí. = t — I 2 2fug. 
1 + I8 2íug. = t —13 ©ept. 
t -+-17 @ept. = t —13 Oct. 
t-J-l7 0ct. = t-^-14 9?o». 
t + 16 0ío». = t — 14 Sec. 
t + l6 2>cc. = t —15 Smi. 
t + 15 3on. = t —16ge&. 
t + 14geí>. = t — 14 — iWfob 
t-t-16 —iSDMrj. 
